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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
En nuestras sociedades, las tecnologías de la información y las comunicaciones 
han planteado cambios en la forma en que la sociedad se comunica y transmite 
el conocimiento. Estos cambios han permeado las distintas instituciones sociales, 
entre ellas las encargadas de educar a la sociedad, las cuales han tenido que 
cambiar sus currículos para estar acorde a la nuevas generaciones inmersas en 
la cultura digital. En este trabajo de investigación, se hace una lectura a la 
adaptación de los nuevos modelos pedagógicos entablados por el SENA (caso 
de estudio CENIGRAF) para estar a la vanguardia de la innovación y de la 
generación del conocimiento desde el punto de vista del instructor y del aprendiz 
SENA. 
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Abstract 
In our societies, technology of the information and mass media  have brought changes in 
how society communicates and transmits knowledge. Those changes  have impacted 
different  social institutions, such as those who are  responsible for educating population, 
which have had to change their curriculum to respond to  the new generations immersed 
in digital culture. In this research, we make a reading to the adaptation of new 
pedagogical models filed by SENA -case study: CENIGRAF, to be at the forefront of 
innovation and knowledge generation from the point of view of the instructor and the 
trainee at SENA. 
 
 
Keywords: pedagogical Model, TIC, curriculum,  digital culture. 
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Introducción 
Durante buena parte del siglo XX, el rasgo distintivo de la economía en Colombia 
fue la gran dependencia del sector exportador, fundamentalmente de materias 
primas e insumos fabriles; mientras que el precario consumo interno se basaba en 
la importación de bienes industriales y manufacturados. Tal tendencia empieza a 
cambiar luego del colapso económico de los países desarrollados en 1929 y de la 
destrucción del aparato productivo en Europa tras el fin de la segunda guerra 
mundial (Min Protección Social, 2005). La política de sustitución de importaciones 
que impulsó la CEPAL en América Latina desarrolló parte del engranaje productivo 
de los países de la región, en particular en Colombia que acentuó este desarrollo 
en la promoción de la industria textil y metalúrgica, y en la consolidación de 
empresas estatales y de servicios públicos. (Min Protección Social, 2009). 
 
Este desarrollo económico forzó al país a establecer una política de capacitación 
técnica especializada de la nueva fuerza laboral y a la creación de instituciones 
que suplieran esa creciente necesidad. Por ello, el gobierno de Mariano Ospina 
Pérez expidió la ley 143 de 1948 que creó las escuelas técnicas dependientes de 
la división de educación industrial del Ministerio de Educación. En 1954, el 
Ministerio de Trabajo creó el Instituto de Capacitación Obrera; sin embargo, solo 
hasta el surgimiento del SENA, en 1957, el país tendrá una institución con una 
misión y una visión de enfrentar de forma adecuada las nuevas exigencias 
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impuestas por el desarrollo industrial y la política de sustitución de importaciones 
prevalente en el país. 
 
Es en ese escenario que surge el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como 
una institución educativa de carácter público cuya misión es la formación 
profesional integral para el trabajo (Rodríguez, 2009). Esta institución tiene su 
origen mediante el decreto ley 118 del 21 de junio de 1957 y su función fue 
definida en el Decreto 164 del 6 de agosto del mismo año “Por el cual se decretan 
aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio 
Nacional de Aprendizaje”, promulgado bajo el mandato de la Junta Militar de 
Gobierno1. Esta institución nace con el propósito de: “cumplir la función que le 
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional 
integral para la incorporación de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país.” (SENA). Con 
la creación del SENA se reemplazaron los anteriores esfuerzos por capacitar a la 
población obrera que sería esencial en la consolidación del nuevo modelo 
productivo impulsado por la CEPAL. 
 
El SENA es una entidad de educación no formal, entendiendo por esta: “La que se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos para la educación formal.” (Oficina Asesora Jurídica Ministerio de 
Educación Nacional, 2013) Esta se encuentra además adscrita como ente 
                                                
 
1
   El decreto que crea el SENA es el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957 expedido en el marco 
de la dictadura militar que siguió al golpe de Estado orquestado contra el dictador Gustavo Rojas Pinilla.
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autónomo del Ministerio del Trabajo, así: “La Ley mantiene la unidad jurídica y 
organizativa de la Entidad; su carácter estatal de interés público; su dirección y 
administración tripartita (gobierno, trabajadores y empresarios) en los niveles 
nacional y regional; su adscripción al Ministerio de Trabajo con carácter 
descentralizado, es decir, con administración independiente. Define su misión de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, en función de las 
necesidades de desarrollo del país. Establece el manejo autónomo de su 
presupuesto y el carácter redistributivo de la asignación de los recursos entre 
regiones, sectores económicos y niveles de la producción”.2 Por lo que la 
institución sigue siendo una de las más importantes y extendidas en Colombia, 
con presencia en casi la totalidad de departamentos y con mayor número de 
estudiantes que cualquier otra institución educativa. 
 
Originalmente la entidad surgió con el objeto de capacitar de manera mucho más 
técnica y eficiente a la creciente mano de obra que las empresas colombianas 
requerían en el marco de la ampliación y búsqueda de nuevos mercados iniciada a 
finales de la década de los años cincuenta con el modelo sustitutivo. A lo largo de 
sus casi seis décadas de existencia, la institución ha atravesado por diversos 
momentos institucionales que constituyen hitos en su desarrollo y consolidación. 
Los más relevantes son: 
 
                                                
 
2
   Estatuto de la Formación Profesional Integral. Acuerdo 0008 Aspectos Jurídicos. Capítulo 1. Pág. 
6. 
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- Entre 1957 a 1968, la cobertura de la institución era restringida en la medida que 
esta solo se enfocaba en el sector más avanzado de la economía y su formación solo 
se hacía en centros fijos. 
- De 1969 a 1974, se aumenta sustancialmente el número de alumnos y se crean los 
programas de atención urbana y rural que descentralizan la formación impartida por 
la entidad. 
- De 1975 a 1980, se introducen conceptos pedagógicos nuevos como la 
desescolarización, la participación comunitaria entre otros. 
- Entre 1980 y 1990, el país ha conformado núcleos urbanos e industriales estables, 
por ello la entidad desarrolla la política de formación permanente, la división 
curricular por módulos y la formación a distancia. La década de los noventa fue de 
crisis institucional debido al abandono del modelo sustitutivo, la promoción de la 
reducción drástica del sector público en la prestación de servicios, y a la 
intempestiva inserción del país en el comercio internacional. Esta nueva realidad 
llevó al gobierno nacional a expedir la ley 119 de 1994 que reestructuró 
profundamente la entidad. 
 
En el nuevo milenio, con el país envuelto en nuevos retos políticos y económicos y 
con la creciente masificación de las Tecnologías Informáticas y de 
Comunicaciones (TIC), cambiaron también las perspectivas del SENA. El modelo 
educativo tradicional se reemplazó por un modelo de educación por competencias. 
En el año 2004, fueron expedidos los decretos 249 y 250 mediante los cuales se 
alteró la planta de personal de la entidad y se activó un nuevo modelo pedagógico 
que se basaba en la flexibilidad curricular y en la irrupción de las denominadas 
competencias laborales. 
 
Este trabajo tiene como propósito realizar un análisis acerca de la implementación 
de los postulados que orientan el modelo de aprendizaje por competencias y por 
proyectos en el SENA, apoyado por tecnologías informáticas y de 
comunicaciones. Para ello, se toma un estudio de caso: el Centro para la Industria 
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de la Comunicación Gráfica (CENIGRAF), del SENA Distrito Capital. Esta 
investigación tendrá el alcance exclusivo de evaluar el modelo de aprendizaje 
centrado en el uso de las nuevas tecnologías en CENIGARF. Este Centro creado 
en 1966, ha sido uno de los emblemas en capacitación del SENA, porque allí 
transcurre buena parte de la instrucción operaria del sector editorial en el país y 
porque ha sido uno de los Centros que ha recibido mayor cooperación técnica-
tecnológica de países como Francia y Brasil por décadas. 
 
Se pretende realizar una evaluación que trascienda los campos propios del 
análisis meramente estadístico y revise de forma cualitativa la adopción de las 
nuevas formas de transmisión de conocimientos técnicos en ambientes 
pedagógicos marcados por la flexibilidad y por el influjo cada vez más integral de 
las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). Para ello, 
se construyó una encuesta aplicada a un porcentaje significativo de funcionarios e 
instructores del CENIGRAF. En esta encuesta, se preguntó sobre cada uno de los 
aspectos institucionales que componen la formación y la metodología de trabajo 
usada en el proceso de aprendizaje en la institución. La encuesta está compuesta 
por 22 preguntas, 16 de opción múltiple con única respuesta y ocho con respuesta 
o justificación abierta. Además fueron evaluados los textos institucionales de la 
entidad y se realizaron visitas para comprobar mediante la observación la 
implementación del modelo pedagógico objeto de este estudio. 
 
En el primer capítulo, abordaremos la caracterización del SENA dentro del sistema 
de educación colombiano, para vislumbrar algunos elementos particulares que han 
configurado su modelo de enseñanza y de aprendizaje. En un segundo capítulo, 
presentaremos el estudio de caso centrado en la implementación del modelo 
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aprendizaje con apoyo de TIC’s. En el último capítulo, reflexionaremos sobre los 
alcances de estos modelos de aprendizaje y formación en medio de una cultura 
digital. Por último, expondremos algunas conclusiones y recomendaciones sobre 
el caso abordado. 
 
Esta investigación nace de la inquietud desarrollada en el ambiente de formación 
sobre el uso que se le da a la tecnología de la información y las comunicaciones 
como estrategia pedagógica, constructora de redes culturales y de comunicación 
en CENIGRAF, surgiendo la pregunta ¿es suficiente contar con hatware y 
software de ultima generación para erigir aprendices innovadores? Amparados en 
los supuestos generales derivados de la reforma institucional que sufrió el método 
de aprendizaje en el entidad. Frente a lo cual encontramos que, no obstante los 
cambios introducidos por la dirección del SENA en el sentido de adecuar 
institucional e infraestructuralmente a la entidad a los postulados pedagógicos de 
la sociedad del conocimiento basado en el empleo de las nuevas tecnologías, aún 
existen graves falencias en la adaptación de este cambio en el seno de 
CENIGRAF, el contenido de esta investigación revelará en detalle el porqué. 
 
Este trabajo pretende situarse desde una lectura crítica al trabajo del instructor 
SENA, partiendo del análisis del modelo pedagógico centrado en la adquisición de 
competencias que maneja esta institución, que busca en cada uno de sus 
postulados ubicar las tecnologías de la información y las comunicaciones como 
garantes de la inclusión de los aprendices SENA y de la comunidad SENA en 
general en una sociedad globalizada. Partiendo del precepto de que la labor del 
instructor SENA enfoca su actuar en una sociedad del conocimiento, la cual ve 
legitimados sus saberes por varios actores sociales que lo estructuran más allá de 
una adquisición de un conocimiento enciclopédico. 
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1. PROXIMACIÓN AL SENA COMO MODELO 
DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN EN 
COLOMBIA 
1.1 Breve contexto histórico del sistema educativo en 
Colombia 
Luego de la independencia, en 1820, en la Gran Colombia se había declarado 
legalmente la formación docente en las escuelas normales bajo el método 
Lancasteriano que tenía como eje central la formación en valores que exigía de los 
docentes un carácter fuertemente ético y moral (Álvarez, 2002). La educación 
empezaba a entenderse como una función pública y al Estado como un actor 
presto a la constitución de políticas encaminadas a su reforzamiento y continuo 
mejoramiento. Sin embargo, esto llevó a que, durante todo el siglo XIX, trataran de 
imponerse de manera conjunta dos modelos de entender la educación en el país. 
Por un lado, las ideas de la Ilustración con los principios gestados y promulgados 
por la Revolución Francesa y, por otro, el manejo del sistema educativo bajo la 
tutela de la Iglesia Católica quien evidentemente promulgó como modo de 
enseñanza un estilo escolástico, férreamente estratificado y abiertamente opuesto 
a la ciencia y al conocimiento científico; pero con una exigencia docente en 
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comportamientos basados en la moral católica y las buenas costumbres como 
requisito para practicar la enseñanza (Jaramillo, 1998). 
 
Hacia mediados de la segunda mitad del siglo XIX, se instaura en el país la 
denominada Regeneración de tendencia conservadora que pone en dificultades 
los intentos del partido liberal y, en particular de sus sectores más radicales, de 
impulsar un sistema educativo laico. El proyecto de 1886 impulsaba la formación 
educativa de “buenos ciudadanos” quienes detentaban ante el Estado una carga 
mínima de derechos y un abultado número de deberes. Esto propició un sistema 
de educación segmentado y profundamente estratificado, y a la iglesia como el 
principal ente de promoción de la educación, (Acosta y Molano, 2004). 
 
Aunque, durante la primera mitad del siglo XX, se empiezan a gestar escuelas que 
fomentaron el desarrollo de un nuevo sistema educativo, como lo ejemplifica el 
caso del colegio Gimnasio Moderno, todavía durante el siglo XX es muy fuerte el 
monopolio de la iglesia católica en el manejo de la educación en el país, incluso en 
la década del nacimiento del SENA. Esta dicotomía acompaña nuestro desarrollo 
educativo hasta la actualidad. 
 
Para 1976, el sistema educativo en Colombia estaba conformado por la educación 
formal y la no formal. El Estado garantizaba la gratuidad de la educación básica 
primaria y el ministerio de Educación, ya formado, definía los currículos 
académicos (Jaramillo, 1998). Con la instauración de la Constitución de 1991, se 
desarrolló un nuevo entendimiento de la educación, fundamentada en la dignidad 
humana y llevándola a planos donde la libertad del desarrollo personal fuera el eje 
determinante. Se garantizaron asuntos como la autonomía universitaria, la libertad 
de cátedra, y el fomento de modelos democráticos y eficientes del aprendizaje. 
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Frente a este desarrollo histórico vale la pena preguntarse: ¿qué es el sistema 
educativo en Colombia? El sistema educativo en Colombia es el conjunto 
normativo e institucional encargado de formar a los colombianos en las distintas 
áreas del conocimiento, e impartir así los deberes y derechos insertos en la 
estructura del Estado. Su organización se encuentra subdividida en niveles que 
van desde el preescolar hasta el posgrado, y puede ser prestado por el Estado o 
por los particulares con la vigilancia y la supervisión del primero (Min Educación, 
2009). Además, ¿cómo se manifiesta? La manifestación del sistema educativo 
colombiano tiene dos dimensiones. De un lado, se encuentra la normativa que se 
encarga de formular las directrices genéricas para la prestación del servicio en 
todos sus niveles y, por otro, se encuentra la visión estructural que se encarga de 
regular los contenidos y las condiciones de la prestación del servicio. Finalmente, 
¿qué hace que se configure? Los elementos que hacen parte de la configuración 
del sistema educativo en Colombia corresponden a las demandas de la población 
que presiona el sistema y origina que este entregue un sistema de educación que 
responda a tales necesidades. De otro lado, el Estado necesita dotarse de un 
sistema educativo que le permita retroalimentarse a sí mismo y que le confiera la 
característica general de prevalencia sistémica del mismo (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). Tradicionalmente, el SENA ha sido gestor de la 
formación técnica y del trabajo del Estado en Colombia. 
 
1.2 El SENA en el marco del sistema educativo 
Colombiano 
 
Los principios fundamentales para el sistema educativo colombiano actual están 
consignados en la Carta Política de 1991. Fruto de este mandato se formuló en 
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1994 la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que, a su vez, complementa 
la Ley 30 de 1993, que organiza el servicio público de la educación superior y la 
Ley 60 de 1993 de distribución y competencias y recursos entre los diferentes 
ámbitos territoriales del país. 
 
En términos generales, el sistema de información del ministerio de educación 
nacional sostiene que el servicio educativo comprende: el conjunto de normas 
jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 
instituciones sociales estatales o privadas, con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos de estructuras para alcanzar 
los objetivos de la educación (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
En Colombia, la educación formal técnica y profesional se imparte en 
establecimientos educativos aprobados según una secuencia regular de niveles 
lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y a 
títulos. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 
fue el organismo encargado de dirigir la educación superior en Colombia hasta el 
año 2009, cuando el gobierno nacional expidió la ley 1324 del mismo año 
delegando nuevamente estas funciones al Ministerio de Educación. Son 
aceptadas como establecimientos de la educación superior las Instituciones 
Técnicas Profesionales, las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y 
las Universidades. 
 
- Las instituciones técnicas profesionales son aquellas facultadas legalmente para 
ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 
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instrumental y de especializaciones en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel. 
 
- Son Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas aquellas facultadas 
para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación 
académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. Son 
universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 
acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las actividades de 
investigación científica o tecnológica, la formación académica en profesiones o 
disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la 
cultura universal y nacional (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
 
De otro lado, la educación no formal tiene por objeto complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 
sistema de niveles y grados establecidos por la educación formal. Es ofrecida en 
el país por cerca de doce mil centros de educación de diversas características. 
Cientos de instituciones dedicadas a la capacitación en artes y oficios específicos, 
o a la validación de la educación primaria y secundaria. En este sistema también 
participan un número no calculado de empresas productoras de bienes y servicios, 
las entidades que apoyan el fortalecimiento de las microempresas y varios 
organismos estatales. La educación informal se define como el ámbito en que se 
realizan aprendizajes de manera libre y espontánea. Este componente educativo 
es cada vez mayor, ejerce una fuerte acción educativa sobre la sociedad, está 
compuesto por multitud de instituciones y servicios, tiene un gran dinamismo y 
evolución, y su acción no tiene una política, gestión o dirección única. Por ello, su 
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regulación y normatividad también es algo complejo y difuso (Desarrollo de la 
educación en Colombia 2001, p 32.). 
 
Con lo anterior, aproximarse al SENA y definirla en su estatus de Institución de 
Educación dentro del sistema educativo colombiano refleja una gran complejidad, 
que escapa a nuestras pretensiones en este trabajo. Sin embargo, debemos 
resaltar la particularidad del SENA en esta configuración. El SENA es una 
institución que tiene características de educación formal e informal y está regulada 
por el Ministerio de la Protección Social, ahora Ministerio de Trabajo. Esto es sui 
generis en esta estructura educativa, y para entender mejor esa característica 
debemos explorar la metodología de formación y su oferta educativa en la última 
década. 
 
1.3 El SENA en el nuevo milenio: ajuste de su función 
educativa y metodología de aprendizaje 
 
 
El SENA recibe el milenio con un cambio institucional en la forma de impartir 
conocimientos y de otorgar títulos y reconocimientos educativos (Dirección de 
formación Profesional. Grupo de la innovación de la formación, 2011). Por ello, los 
currículos ─que antes se encontraban compuestos por materias donde el 
conocimiento se centraba en el docente, el cual transmitía un saber práctico de la 
ejecución mecánica y técnica de la tarea a un grupo de alumnos pasivo que lo 
asimilaban como una verdad absoluta─ fueron modificados sustantivamente a una 
absorción de conocimientos y habilidades que son esencialmente necesarias en el 
desarrollo de la vida laboral (Cruz Baranda, 2000). 
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De esta forma, el SENA es hoy una institución de formación por competencias, no 
por carreras o las disciplinas rígidas del modelo tradicional. El enfoque por 
competencias posee dos características sustantivas que lo diferencian 
notablemente del anterior modelo pedagógico: por un lado, la concepción del 
desarrollo de capacidades – habilidades medibles y evaluables (no de 
conocimientos abstractos) y, de otro, el desarrollo de ambientes de formación que 
permiten la flexibilidad en el proceso cognitivo, para lo cual el empleo de la 
tecnología es fundamental y desborda un aula de clases. 
 
“Incorporar el concepto de competencias a la práctica educativa, significa que 
el resultado va a estar ligado a acciones concretas, no como efecto de un 
aprendizaje tradicional sino un aprendizaje donde se acrecienten las 
capacidades humanas mediante el desarrollo integrado de las dimensiones 
cognoscitivas de la personalidad, en el cual la búsqueda, la indagación, el uso 
de métodos científicos, caracterice la solución de los problemas.” (Cruz 
Baranda, 2000, pág. 12) 
 
Por lo anterior, el año 2003 bajo la dirección de Darío Montoya, el SENA como 
institución autónoma cambia la metodología académica, tomando como referente 
el documento de la Unesco “La educación encierra un tesoro” que enuncia cuatro 
elementos universales y estructurantes del proceso educativo contemporáneo en 
perspectiva de competencias: 1. Aprender a conocer, 2. Aprender a hacer, 3. 
Aprender a vivir juntos, 4. Aprender a ser (Delors, 2009). 
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Estos elementos, constituyen un innovador paradigma en materia educativa y 
cabe resaltar que, desde la perspectiva epistemológica de las competencias 
educativas, promueven los valores y principios de una educación más centrada en 
la construcción de sociedades heterogéneas que acepten la mirada del otro, 
buscando combatir la falta de tolerancia que desencadena en violencia en las 
sociedades actuales, tal como la colombiana (SENA, 2009). 
 
Por otro lado, como se mencionó en la introducción a este trabajo, el nacimiento y 
la evolución del SENA ha estado marcado por el contexto de desarrollo económico 
del país, es decir, por los actores productivos estratégicos que requieren 
capacitación técnica especializada. Desde la década de los noventa, las empresas 
colombianas se vieron inmersas en un proceso de interdependencia económica, 
social y tecnológica, que les exigía la implementación de nuevas tecnologías, 
nuevos recursos humanos y nuevos tiempos, para incrementar sustantivamente la 
productividad. Con ello, se acentúo el modelo denominado “Learning by Doing” el 
cual conlleva a las empresas a enfocarse en la búsqueda de trabajadores 
“capaces de desplegar en sus acciones y comportamientos, actitudes, 
capacidades y competencias que les permitan una asimilación y acomodación en 
la dirección de hacer confluir el desarrollo personal con el profesional.” (SENA, 
2003, pág. 1). 
 
“Los cambios tecnológicos y organizativos se han acelerado y generalizado de 
tal forma, y a veces de modo tan imprevisible, que la formación permanente no 
ha dejado de ganar peso y lugar en comparación con la formación inicial. Esto 
no quiere decir que la desplace sino que una y otra llegan a ser igualmente 
imprescindibles. La permanente, porque es la única forma imaginable de 
seguir el ritmo de las transformaciones del sistema productivo y de las 
reubicaciones de los individuos en él; la inicial, porque es la base sobre la que 
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se levanta la capacidad individual de aprovechar la formación permanente: 
aprender a aprender.” (Belzunegui & Ignasi, 2003, pág. 9)  
 
En consecuencia, el SENA encontró una coyuntura que le requirió una 
actualización de sus ofertas formativas. Pero siendo una característica del nuevo 
milenio la masificación en uso y aplicación de TIC, el modelo de formación 
también debía cambiar. 
 
El primer paso que da el SENA para el cambio del modelo de formación 
profesional (PMI), consistió en una reestructuración del currículo de formación, el 
cual pasó de estar formado por materias, módulos y disciplinas a estar 
estructurado por competencias (SENA, 2009). Es decir, la institución llevó a cabo 
una reestructuración en los ambientes de formación, acompañada con un cambio 
en el currículo. Las materias y módulos garantizaban al aprendiz el conocimiento 
en un tema específico; sin embargo, con las nuevas formas de construcción del 
conocimiento no lograban encajar en una creación de un conocimiento integral 
donde se manejara el saber ser y el saber hacer (Sierra Pineda & Carrascal 
Torres, 2008). Al igual que no contaba con la flexibilidad necesaria para que el 
aprendiz tuviera una formación continua a medida que las empresas adquirían 
nuevas tecnologías en medio de una sociedad cambiante en sus modelos de 
producción y construcción del conocimiento. En esta etapa, el SENA decide ─a 
través de grupos multidisciplinarios conformados por pedagogos, empresarios y 
trabajadores (Zuñica & Enrique, 2003)─ crear normas de competencia acordes 
con la calidad de trabajador que solicitaban las empresas colombianas: 
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“Se incrementará así mismo la calidad de los procesos formativos que 
adelanta el SENA en el enfoque para el Desarrollo de Competencias y el 
Aprendizaje por Proyectos, procesos que requieren la movilización de 
capacidades de pensamiento de orden superior, de competencias axiológicas, 
de comunicación, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de 
aprendizaje autónomo y significativo y la gestión eficaz de la información con 
el apoyo de las TIC en el marco de la resolución de problemas de carácter 
productivo y social. Ello para hacer posible una real y efectiva Gestión del 
Conocimiento”. (Zuñica & Enrique, 2003, pág. 7) 
 
La modificación curricular al sistema de competencias fue producto de un proceso 
de estudio que se condensó en varios informes y foros adelantados por la entidad, 
en los cuales reposan las premisas de carácter conceptual con las cuales fue 
introducido el proceso de reforma3. El objetivo fue determinar los requerimientos 
adecuados exigidos por el mercado laboral colombiano y así garantizar la inclusión 
de los egresados SENA en el mundo del trabajo. Como consecuencia, el SENA 
incluyó dentro de su currículo las competencias técnicas y las competencias 
blandas, las cuales se enmarcan dentro de la planeación interdisciplinar de cada 
proyecto de formación (Miñana Blasco, 2009). 
 
Se entiende por competencia “la capacidad del actuar de manera eficaz en un tipo 
definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se 
reduce a ellos” (Adriana, 2009). Las competencias técnicas desarrollan las 
                                                
 
3
   Es particularmente importante el libro de memorias del Foro: Formación Profesional. Fundamento 
para la productividad y la competitividad en el nuevo milenio. Memorias del seminario. Bogotá. Impresiones 
SENA. 2000. En este texto se condensan las premisas generales de cambio de los paradigmas curriculares que 
sustentan el modelo de educación por competencias.
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necesidades relacionadas al mundo productivo en cuanto a la formación en la 
técnica y en la tecnología para desarrollar tareas específicas de producción. Por 
otra parte, las competencias blandas son aquellas que forman para el desarrollo 
en una sociedad respetando al otro y a sí mismo. Se centran en educar en 
comunicación, realidad social, económica, política, cultural, estética, ambiental y 
del actuar práctico moral, enfocándose en la multiculturalidad que se desarrolla en 
nuestro país. De esta forma, la unión entre estas competencias permite aportar a 
la disminución de la brecha social por medio de una educación integral, porque la 
unión de los dos campos de conocimiento combinados genera mejores 
oportunidades de efectividad del proceso productivo (SENA, 2009, pág. 6). 
 
Una vez cambiada la metodología en la construcción y desarrollo del diseño 
curricular, el SENA comienza a ofertar nuevos programas de formación acordes a 
las necesidades que demanda el sector productivo. Oferta que se centra en el uso 
de las TIC y desarrollo de las mismas, buscando con esto rediseñarse para estar a 
la vanguardia de la globalización y entrar en la era digital, con el apoyo de una 
pedagogía que busca la creación de un currículo nuclear que promueva la 
autonomía del aprendiz (Tobón Tobón, 2004). En consecuencia, el SENA toma en 
gran parte el modelo pedagógico naciente en los años 60 y 70 en Europa, 
especialmente el modelo pedagógico reformista Alemán: El “Trabajo con 
proyectos” como nueva forma de enseñanza y aprendizaje, el cual centra su 
metodología en el “aprender haciendo” donde el principal responsable del 
conocimiento es el aprendiz. Según K. Frey  las principales características que 
definen este modelo son: 
 
• “Educación a través de una vida activa (en vez de “conocimiento escolarizado” y 
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conocimiento individual “artificial”). 
• Integración de alumnos de su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 
1957 diferentes edades en acciones o actividades conjuntas. 
• Compromiso personal a través de la realización de los deseos de cada alumno 
(Amorós, 2011, pág. 10). 
 
Para lograr los propósitos propuestos por esta metodología, las instituciones 
deben poder crear diferentes situaciones de aprendizaje. En palabras de Amorós 
Antonio: “Esto significa crear nuevos ambientes de aprendizaje en los cuales: 
 
• los alumnos sean estratégicos, es decir, que sean capaces de planificar y coordinar 
recursos y, en consecuencia, poner en marcha las estrategias adecuadas para 
lograr sus objetivos; 
• Puedan surgir imprevistos (situación poco frecuente en la enseñanza reglada); 
• Los alumnos puedan tomar decisiones, el error no es motivo de sanción, sino fuente 
de aprendizaje; 
• Los alumnos puedan definir criterios de calidad, identificar los errores cometidos, 
buscando entre todos de forma colaborativa la vía de solución más viable; 
• Los alumnos puedan desarrollar su creatividad, sus ideas e iniciativas propias y 
encontrar marcos para su aplicación.” (Amorós, 2011, pág. 7) 
 
Esta nueva modalidad pedagógica tendrá serias repercusiones en el futuro 
mediano, en la medida que se espera que la misma posibilite nuevas fronteras en 
el aprendizaje y en el mejoramiento de los procesos productivos en las empresas, 
en las que los aprendices trabajen; sin embargo, la correcta adopción del modelo 
aún tiene serios retos que debe afrontar. 
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1.4 El modelo formación por proyectos  
 
El método de proyectos es considerado por el SENA como incluyente dado que 
acerca a los aprendices a una visión del mundo desde la escuela, donde no solo 
se marca la importancia del conocimiento tácito sino también del conocimiento 
explícito, proporcionando herramientas que permiten al aprendiz encajar sus 
saberes en un entorno laboral. Algunas de las características destacables de este 
método son: 
 
• Planeación: antes de empezar cualquier proyecto debe existir una etapa de 
construcción del proyecto. Esta etapa el SENA la ejecuta en cuatro fases: análisis, 
planeación, ejecución y evaluación del proyecto. 
• Afinidad con situaciones reales: al desarrollar el aprendiz situaciones que se pueden 
dar en el mundo laboral. 
• Trabajo en grupo: para desarrollar un proyecto se deben instaurar grupos por parte 
del docente/instructor preferiblemente. 
• Organización y auto-regulación: los aprendices tienen una meta clara de lo que 
deben desarrollar siendo constructores de su aprendizaje al sentirse motivados por 
cumplir esa meta. 
• Diversidad metodológica: para el desarrollo del proyecto se puede hacer uso de 
diferentes métodos o técnicas de aprendizaje. 
 
El método de proyecto se utiliza como herramienta metodológica que busca la 
solución de un problema planteado por uno o varios sujetos para despertar la 
creatividad y espíritu investigativo de los miembros del grupo y lograr un resultado, 
ya sea este un producto tangible o intangible. La estrategia de formación por 
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proyectos cuenta con tres premisas: a) centrar el proceso formativo en el 
aprendizaje del alumno, teniendo el instructor el papel de facilitador y guía de 
dicho proceso, b) tomar como referencia para su definición las competencias 
técnicas y transversales definidas en el currículo de cada programa de formación, 
c) impulsar el uso generalizado de técnicas didácticas activas y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuentes de conocimiento. 
 
Para desarrollar las premisas explicadas, el método de formación por proyectos 
lleva de forma intrínseca el uso de métodos, estrategias y actividades didácticas 
para que el aprendiz pueda construir su conocimiento y enriquecerlo durante toda 
su vida. Las estrategias que pueden utilizarse según los estándares del SENA 
son: 
 
• Estrategias centradas en el aprendiz: el método de problemas, el método del juego 
de roles, el método de situaciones (o de casos), el método de indagación, la tutoría y 
la enseñanza por descubrimiento. 
• Estrategias centradas en el docente: la enseñanza tradicional y la enseñanza 
expositiva. 
• Estrategias centradas en el proceso y/o mediaciones didácticas: la simulación, el 
seminario investigativo, el método de los cuatro pasos, el modelo didáctico 
operativo, la enseñanza mediante el conflicto cognitivo, la enseñanza mediante la 
investigación dirigida y el taller educativo. 
• Estrategias centradas en el objeto de conocimiento: la enseñanza basada en 
analogías o aprendizajes por transferencia (ATA), la enseñanza por explicación y 
contrastación de modelos, las prácticas empresariales o pasantías y la enseñanza 
para la comprensión. 
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Aunque este método propone un aprendizaje basado en el aprendiz, la 
herramienta fundamental sigue siendo la persona que capacita y guía en el 
proceso. Para esto, según políticas del SENA, todo profesional que vaya a brindar 
apoyo en la formación debe tener una inducción al proceso formativo. Así 
planteado, esto difiere de la dinámica de contratación de otras instituciones de 
educación técnica y superior en Colombia. ¿Podemos pensar que asistimos a un 
cambio radical en la forma de enseñanza y aprendizaje del recurso humano 
calificado en Colombia? En el siguiente capítulo abordaremos el interrogante. 
 
1.  El modelo de aprendizaje y formación apoyada por TIC 
¿Nueva formación o réplicas del pasado? 
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2. EL MODELO DE APRENDIZAJE Y 
FORMACIÓN APOYADO POR TIC’S ¿NUEVA 
FORMACIÓN O REPLICAS DEL PASADO? 
Durante los últimos veinte años el país ha venido asistiendo a una dinámica en la 
cual los actores del sistema educativo han cambiado tanto la perspectiva como los 
derroteros en los cuales desarrollaron su actividad. El SENA no ha sido ajeno a 
este cambio, y las alteraciones curriculares que adoptó la institución durante los 
últimos años se encaminaron a adecuarse a este fenómeno. ¿Ha ocurrido esto 
efectivamente?, ¿cómo transcurre la implementación por parte de los instructores 
del modelo de aprendizaje por competencias y proyectos basado en un uso 
intensivo de TIC’s en un centro de formación del SENA?  
 
Este capítulo está dedicado a abordar el estudio de caso en el CENIGRAF y dar 
respuesta a los interrogantes anteriores. 
2.1 El CENIGRAF 
 
El CENIGRAF, o centro para la comunicación de la industria gráfica, tiene como 
misión la formación de profesionales técnicos y tecnólogos en el sector del diseño 
gráfico y la industria gráfica. Este se inserta dentro del sector editorial e industria 
de la comunicación gráfica, uno de los doce sectores de más desarrollo y de talla 
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mundial catalogados por el gobierno nacional para el incremento del crecimiento y 
de la acumulación esperada de la economía nacional para los próximos años 
(Dinero, 2011). El centro para la industria de la comunicación gráfica está 
compuesto por un ente administrativo dividido en dos; el primero se encarga de 
generar convenios internacionales y nacionales en pro del desarrollo de la 
institución y el segundo en velar y apoyar las tareas de los instructores y 
aprendices para un adecuado seguimiento de los procesos propios de esta 
institución. Por otro lado, se encuentra el grupo de instructores quienes son los 
encargados de impartir los procesos de formación a los aprendices. No obstante, 
durante el período que estuve en CENIGRAF, impartiendo formación profesional, 
pude evidenciar de primera mano problemas como: la subutilización de la 
capacidad tecnológica y la subjetividad con que se inutilizaban los modelos 
pedagógicos propuestos por la dirección general acomodandose según el actor 
social que hiciera uso de ellos, sin dejar de lado las dificultades administrativas 
que afronta subsidiariamente el SENA como institución. 
 
¿Qué tipo de profesional requieren las empresas del sector en la situación actual 
del mercado laboral colombiano? Esta reflexión ha sido la guía de la actividad de 
la institución en la última década y fue adoptada por CENIGRAF como uno de los 
centros de formación técnica y tecnológicos más importantes de esta entidad. El 
proceso de globalización e internacionalización de la economía colombiana ha 
impuesto cambios sustanciales en el mercado del trabajo. Al punto que los 
requerimientos de las empresas han cambiado, pasando de exigencias complejas 
y de gran formación educativa a necesidades de trabajadores mejor dispuestos a 
la flexibilidad y al aprendizaje centrado en su experiencia laboral (Villamil, 2003). 
 
“A raíz de la creciente preocupación por alcanzar el desarrollo económico del país a 
través de cambios estructurales en la base productiva, tecnológica y educativa; surge la 
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necesidad de hacer un estudio de las políticas públicas del país con respecto a la 
Transformación Productiva.” (Valle., 2009) 
 
Los más recientes estudios del mercado de trabajo en Colombia demuestran 
síntomas relevantes de este fenómeno de cambio, tomando como base la 
incursión de la economía colombiana en el proceso de globalización, y los 
problemas afrontados por el país al adecuarse estructuralmente al mismo (Silva, 
2010). Al respecto señala Villamil: 
 
“Durante el proceso de internacionalización y apertura económica adoptado a 
inicios de la década de los noventa, los diferentes sectores de la industria 
colombiana han experimentado un descenso en el crecimiento de su producto y 
una caída en el nivel de absorción del empleo, en particular durante los tres 
últimos años. Parte de la explicación de este deterioro obedece a la 
desaceleración generalizada de la economía durante los años 1998 y 1999, la cual 
mostró una de las mayores tasas negativas de crecimiento del producto interno 
bruto y un incremento en el nivel de desempleo en los últimos treinta años.” 
(Villamil, 2003, pág. 152) 
 
El estudio de mercado laboral (2010) arrojó una serie de conclusiones sobre la 
función de CENIGRAF en el escenario laboral colombiano: primera, que la 
mayoría del grupo jóvenes desarrollaba los cursos de capacitación laboral 
ofertados por el centro (SENA); segunda, que los programas que ofrece 
CENIGRAF, en gran parte, están emparentados con los requerimientos más 
importantes de la industria editorial; y tercera; que la colocación de los 
estudiantes, técnicos y tecnólogos en ese sector hoy continúa siendo precaria. 
 
 
Figura 1 Programas de formación titulada CENIGRAF. 
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  Fuente SENA 2012.  
 
El nivel de desempleo que afronta una parte sustancial de la población juvenil, según el 
estudio del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación (2009), revela que una parte 
muy importante de este segmento se encuentra ubicada en aquellos nuevos trabajadores 
con formación técnica a tecnológica. 
 
“Una de las principales actividades del SENA es la capacitación técnica de las 
personas, estén empleadas o subempleadas. También realiza actividades de 
desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico. La oferta regular para 
técnicos, tecnólogos y trabajadores especializados incluye 522 programas, y 
tiene 56 mesas sectoriales formadas por empresarios y personal de la 
institución que diseñan los programas. En la actualidad, llega a 1.099 
municipios, con una red corporativa de comunicaciones que comprende la 
dirección general, 33 regionales, 115 centros de formación profesional, 45 
aulas móviles con acceso a internet y más de 15.000 computadores 
conectados.” (Mora, 2008, pág. 298) 
 
Adicionalmente el estudio realizado por la Universidad del Valle (2009) sobre la demanda 
agregada, muestra con gran rigurosidad, como los sectores de mayor desarrollo 
empresarial en el país para los próximos años están centrados en la innovación y nuevas 
tecnologías, la producción editorial y gráfica es uno de ellos. Veamos: 
	  
 
 
Figura 2 Demanda Agregada País Agrupaciones Sectoriales. 
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Fuente Universidad del Valle. 2009. 
 
En la siguiente gráfica, se aprecia como las asignaciones de tecnologías son de 
especial preponderancia entre los sectores que requerirán gran demanda de mano 
de obra especializada en los próximos años. 
 
Figura 3 Demanda País Agrupaciones Tecnológicas. 
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Fuente Universidad del Valle. 2009.  
 
Como se observa, el contexto en el cual desarrolla su actividad CENIGRAF es de 
alto valor estratégico para la economía del país. Veamos entonces cómo se 
desarrolla la implementación del aprendizaje en este sector tan clave. 
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2.2 EL MÓDELO y EL INSTRUCTOR 
 
Los profesionales, que desarrollan labores como instructores en competencias 
técnicas en este centro, tienen como áreas de formación profesional las carreras 
de: diseño gráfico en su mayoría, seguidos por ingenieros de sistemas, ingenieros 
multimedia, diseñadores industriales y técnicos en serigrafía y flexografía. Por otra 
parte, para impartir formación en competencias blandas se encuentran 
profesionales en áreas afines a la comunicación, salud ocupacional, 
administradores de empresas, ética y diseñadores gráficos. De la totalidad de 
instructores que imparten formación en el centro el 4% posee especialización 
universitaria en áreas pedagógicas. Dejando entrever que para el desarrollo de la 
labor de instructor del SENA el conocimiento en pedagogía es un valor que tiene 
una relevancia restringida para desempeñar de manera más adecuada y eficaz la 
labor como instructor. Gracias a ello, es posible evaluar el interrogante sobre ¿de 
qué manera los instructores del SENA pueden desarrollar estrategias pedagógicas 
para la formación de aprendices, sin un mayor nivel de formación en áreas 
pedagógicas? Sin embargo, es pertinente señalar que, aunque en la normatividad 
del SENA se especifique taxativamente la obligatoriedad por parte de los centros 
de formación a impartir una inducción a sus instructores en estrategias 
pedagógicas, el SENA, y específicamente el centro para la comunicación de la 
industria gráfica, no ha desarrollado la inducción de su personal instructor dentro 
de ese marco. 
 
La metodología para impartir formación en CENIGRAF, según los estatutos de 
este centro, se orienta hacia el uso de un paquete pedagógico el cual está 
conformado por tres elementos: 1. guía de aprendizaje, 2. lista de chequeo y 3. 
formato de evaluación que hace parte de la carpeta del instructor. La 
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responsabilidad de la calidad de estos elementos recae sobre el coordinador 
académico el cual debe asegurar el desarrollo idóneo de los elementos de 
formación con los que cuenta el instructor para desarrollar el proyecto de 
formación asignado a su área de instrucción (Zuñica & Enrique, 2003). 
 
• 1. Guía de aprendizaje: es un formato desarrollado por el equipo pedagogo 
de la dirección general para garantizar la adquisición del conocimiento por 
parte del aprendiz, permitiéndole desarrollar las competencias exigidas en 
el currículo al que pertenece. Este elemento debe ser desarrollado por el 
equipo docente de cada especialidad por medio de un trabajo colaborativo 
que permita la inclusión de diversos saberes y despierte el espíritu creativo, 
curioso e innovador del aprendiz y, de esa forma, ayudar en su constante 
búsqueda de conocimiento. La guía de aprendizaje está dividida en diez 
secciones de las cuales cabe destacar la de  construcción del conocimiento 
y la de la activación del conocimiento. La primera es donde el instructor(a) 
debe plantear una estrategia didáctica para que el aprendiz construya el 
conocimiento, mientras que la segunda debe permitir al aprendiz llevar a 
cabo un producto tangible o no, en el cual debe demostrar la adquisición 
adecuada del conocimiento construido. 
 
• 2. Lista de chequeo: formato que sirve para revisar si el aprendiz desarrolla 
todos los resultados de aprendizaje expuestos en la guía según lo 
enunciado en el currículo del programa. 
 
• 3. Formato o instrumento de evaluación: este formato es un elemento que 
mide el conocimiento adquirido y desarrollado por el aprendiz durante el 
proceso de desarrollo de la guía. 
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Del paquete pedagógico se desprende el primer componente para entablar un 
proceso de formación dirigido a un autoaprendizaje por parte del aprendiz. Sin 
embargo, estos elementos no son utilizados por los instructores por el trabajo y 
tiempo que toma la realización de estos formatos. 
 
El 61.4% de los instructores son vinculados por la modalidad contractual de 
prestación de servicios, y los mismos tienen la obligación de trabajar por un 
período de cuarenta horas a la semana, con muy diversos grupos de aprendices. 
Así que no ven como una opción sacrificar el tiempo dedicado a actividades 
sociales o de descanso para planear una formación según lo establecido en el 
modelo pedagógico desarrollado por el SENA. De igual forma, los instructores 
pertenecientes al personal de planta de la institución deben responder con una 
jornada laboral de treinta dos horas semanales, y trabajar con grupos en 
formación sin que en sus horarios de trabajo se estime tiempo para preparación de 
secciones de formación. 
 
Por esta razón, la metodología utilizada por los instructores del CENIGRAF recae 
en procesos rutinarios y tradicionales como la enseñanza expositiva por parte del 
instructor. Esta consiste en una transmisión oral de información conocida por el 
instructor, el cual brinda unos conocimientos sobre un tema particular a un grupo 
de estudiantes que observan y escuchan lo que el instructor dice. Este tipo de 
actividad no logra la identificación del aprendiz con el que habla; el instructor habla 
a un grupo de sujetos diversos que pertenece en su mayoría a una generación 
envuelta en una sociedad de lo instantáneo, presa del flujo incesante de 
informaciones e imágenes, como bien lo menciona el profesor español, Jesús 
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Martín Barbero (Barbero, 1996). Un grupo de aprendices que no desea aprender 
por medio del discurso sino busca la contextualización de los conocimientos en un 
proceso del cual pueda ver resultados inmediatos. Es una sociedad de la 
inmediatez a la cual cada día le corresponde reinventar procesos para evitar así la 
deserción del proceso formativo. 
 
Otro elemento metodológico en el que se apoya el instructor es la tutoría. Se 
entiende como tutoría: “la actividad pedagógica que tiene como propósito orientar 
y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación.” (Parra Pineda, 2003) 
Esta es una actividad que se considera complementaria a otras didácticas activas 
y no debe remplazar el papel del instructor; sin embargo, es la actividad más 
utilizada, actividad que no se desempeña como está estructurada sino que se 
convierte en un elemento para darle todas las respuestas al aprendiz, sin dejarlo 
construir su propio conocimiento. En menor escala, se utilizan los vídeos 
tutoriales, los cuales se encargan de guiar al aprendiz en el desarrollo de una 
tarea particular, dándole las herramientas necesarias para poder desarrollar un 
producto. Cuando esta técnica es utilizada en el ambiente de formación y no como 
una forma de seguir aprendiendo desde su casa, el aprendiz siente que su tiempo 
está siendo malgastado y prefiere desarrollar otras actividades que, seguramente, 
estima son más productivas. 
 
2.3 El modelo y las TIC 
 
El termino TIC es el acrónimo de tecnología de la información y las 
comunicaciones. Según la definición dada por el diccionario de la real academia 
española: 
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• Tecnología: conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
• Información: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 
ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 
• Comunicación: transmisión de señales mediante un código común al emisor 
y al receptor. 
 
En ese orden de ideas las TIC no son solo un conjunto de elementos tecnológicos 
que sirven para transmitir y procesar información, sino que son un complejo 
entretejido de herramientas que, como menciona Castells, “estriba en la tecnología 
de la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la 
comunicación de símbolos” (Castells, La era de la información, La sociedad en 
red., 2008) que trabajan en conjunto para hacer efectivo un proceso de 
comunicación que permite el desarrollo en la producción y adquisición de 
conocimiento. 
 
No solo se trata de pensar las TIC en términos tecnológicos, es observar a las TIC 
como algo mucho más integral que una herramienta que acorta distancias y 
distribuye información. Estas constituyen una innovadora mirada epistemológica 
que va mucho más allá de una mera construcción de sujetos activos en el manejo 
de las nuevas herramientas de información. Herramientas que Roció Ortiz, citando 
a Derrick de Kerckhove, describe como una triada comunicativa conformada por: 
interactividad, hipertextualidad y conectividad (Rueda Ortiz, Para una pedagogía 
del hipertexto: Una teoría entre la deconstrucción y la complejidad, 2007). 
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En primer término la interactividad, vista como la conexión del hombre con la 
máquina por medio de una interfaz que permite que el usuario seleccione lo que 
desea observar por medio de unos elementos icónicos que aparecen en la 
pantalla y permiten dar el salto a nuevos escenarios y a distintas informaciones 
conectadas entre sí a través de una red de nodos. Esta interactividad afecta tanto 
al sujeto consumidor como al emisor el cual cambia la forma de interactuar con el 
usuario según la lectura que hace del comportamiento de este frente a la interfaz 
propuesta. 
 
En segundo lugar, la conectividad es la unión que se crea en el mundo WEB, por 
medio de una interfaz el sujeto puede conectarse de forma síncrona o asíncrona a 
una comunidad de internautas con algo en común, con los cuales puede entablar 
conversaciones apoyado por temas que despiertan intereses mutuos. El sujeto 
permite la entrada al ser que quiere exponer como real en un mundo virtual, 
ejemplo de ello son las redes sociales como: Ask me, Facebook, Tweter, Likedin, 
entre otras. Y no podría existir la red sin el manejo del hipertexto, como cita Rocío 
Ortiz, “Los hipertextos etimológicamente son un “exceso” textual, un aumento y 
elevación del texto.” (Rueda Ortiz, Para una pedagogía del hipertexto: Una teoría 
entre la deconstrucción y la complejidad., 2007) El hipertexto es la culminación de 
la red, permite el salto de una información a otra, deja a un lado la lectura hoja por 
hoja del mundo del libro, permite la reunión de diversas informaciones en una 
pantalla que da paso a la apertura de una información sin fin. Da cabida al 
encuentro entre el vídeo, sonido e imágenes para contar historias y reforzar 
hechos. Con el hipertexto una palabra ya deja de ser solo una palabra para 
convertirse en un enlace o link a una serie de argumentos. 
 
El hipertexto permite romper el reino de la narrativa lineal para dar paso a 
múltiples narrativas, junto con la conectividad y la interactividad forman la triada 
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comunicativa de la tecnología como lo describe de forma detallada Roció Ortiz, en 
su libro: “Para una pedagogía del hipertexto: Una teoría entre la deconstrucción y 
la complejidad”. 
 
Hagamos un breve repaso algunas de las formas de interacción y representación 
hipertextual que se encuentra hoy en día en la web 2.0: 
 
El BLOG, según Wikipedia “Un blog o weblog es un sitio web periódicamente 
actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.” El primer blogger fue Dave 
Winer, editor de Scripting News el 1 de abril de 1997 (Prats, 2007), pero la 
verdadera revolución del blog se dio cuando Google compro en el 2003 el 
programa blogger creado por Pyra Labs que posibilitaba la creación de blog por 
parte de internautas de forma gratuita. Este programa permitía la publicación de 
fotos, vídeos, sonido y texto en una página web por medio del manejo de una 
interfaz de fácil uso, la cual publicaba la información en orden cronológico. Las 
principales características que contiene un blog son: 
 
• Maneja un lenguaje coloquial y amigable, según el tema del que habla 
(noticias, historia personal, posiciones políticas, entre otros). 
• Información con opinión de quien escribe. 
• Una comunidad con los mismos gustos, hábitos, y preferencias. 
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• La persona encargada del blog es autónoma en el manejo de la información 
y en los  comentarios contenidos en el mismo. 
• El blogger debe generar una confianza entre sus seguidores. Esta 
confianza se ve reflejada por la cantidad de visitas que tenga, comentarios 
positivos que reciba y blogger que lo citen en sus blog. 
 
Según una encuesta realizada por la blogger, Gemma Ferreres4, publicada en su 
blog Tinta china, los blog son espacios vistos como transmisores y creadores de 
conocimiento por la libertad de expresión que permiten y la interacción entre 
personas expertas en un tema que de forma “desinteresada” comparten sus 
conocimientos con los habitantes de la red. 
 
Las WIKIS: “se utilizan para nombrar una colección de páginas web de hipertexto, 
cada una de las cuales puede ser visitada y editada por cualquier persona en 
cualquier momento (exigiendo el registro del usuario) (Prats, 2007).” El ejemplo 
más claro del uso de una wiki es Wikipedia la cual es una red social de 
intercambio de conocimiento que cuenta con 983.860 artículos publicados en 
español según estadísticas mostradas por esta página y 4. 210.465 de artículos 
publicados en inglés. La información contenida en una wiki utiliza un lenguaje más 
académico que el blog al ser un instrumento de tabulación e intercambio de 
material de estudio e información para abortar temas ya sean de uso empresarial, 
construcción de proyectos o manejo para instituciones educativas. El manejo de 
                                                
 
4
   Bloggera, desde el año 2001, su blog Tinta china es una colección de micro 
reflexiones sobre la transformación que ha producido internet en la comunicación, los 
negocios y la vida cotidiana.
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las wiki como herramientas de consulta de información no se ve como una fuente 
aprobada de transmisión de conocimiento verídico al no ser legitimado el 
conocimiento allí publicado por una sociedad creada para tal fin. 
 
Redes sociales: o comunidades sociales son espacios en la internet 2.0 donde los 
usuarios comparten fotos, videos, imágenes, y contenido corto para expresar una 
idea o comentar su estado de animo a un grupo de amigos, familia o personas que 
tiene una actividad a fin. Muchas redes sociales dan la opción a los usuarios de 
interactuar entre sí por medio de video o chat. Algunas de las redes más 
utilizadas, según Ana Nieto analista en marketing para internet, son: Facebook, 
Youtube y Twitter. El lenguaje utilizado en estas redes es un lenguaje coloquial 
dado que en su mayoría no constituyen una fuente de información científica para 
intercambiar conocimiento entre sus usuarios. 
 
El correo electrónico: es una herramienta gratuita del ciberespacio creada para 
transmitir archivos de un usuario a otro o a múltiples usuarios de forma rápida 
remplazando la correspondencia de cartas escritas. A medida que la web 2.0 ha 
avanzado, los diferentes prestadores de correo electrónico han logrado que el 
correo electrónico pueda enviar información no solo textual, sino ha permitido el 
envío de imágenes, videos, entre otros. El tipo de lenguaje manejado en la 
escritura del correo electrónico varía según la persona destinataria de dichos 
mensajes. Es una de las herramientas más utilizadas por los usuarios de la 
internet. 
 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA): es una plataforma en línea de 
aprendizaje que está diseñada para la transmisión de aprendizajes sobre una 
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competencia o área de aprendizaje a un grupo de estudiantes interesados en 
aprender un tema en particular. El fundamento de los ambientes virtuales de 
aprendizaje es que deben contener objetos virtuales de aprendizaje, tutor o guía, 
chat, foros y un libro de calificación. En este tipo de plataformas se utiliza un 
lenguaje acorde al nivel de educación del usuario al que va dirigido. 
 
Cabe preguntar entonces aquí ¿cuáles tecnologías son las aplicadas por los 
instructores de CENIFRAG para la inclusión de sus aprendices en un mundo 
tecnológico? A su vez, ¿cuáles sistemas inmersos en la web son los usados en los 
ambientes de formación?, ¿cuáles son los sistemas brindados por el CENIGRAF 
para generar una conectividad y una interactividad entre sus miembros? 
 
El SENA centra sus procesos formativos en dos herramientas virtuales de 
aprendizaje la cuales son: el Sistema Optimizado para la Formación Integral del 
Aprendizaje activo, conocido por su acrónimo SOFIA PLUS, el cual sirve para 
administrar todos los programas de formación que la entidad tiene en ejecución. 
Este software cuenta con diversos roles asignados a los diferentes usuarios del 
mismo: 
 
- El rol de aprendiz que le permite gestionar su ruta de formación y hacer 
seguimiento a su proceso académico. 
- El rol de instructor que le permite acercar a los estudiantes a las fuentes de 
conocimiento, evaluar el desarrollo del estudiante en tiempo real y generar 
y gestionar ambientes de formación. 
- El rol administrativo que le permite llevar unas estadísticas claras de los 
aprendices matriculados, certificados y los desertados en los diferentes 
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programas ofertados por cada centro de formación del SENA, a la vez que 
cuenta con toda la información del personal que allí trabaja. 
 
En conexión con SOFIA PLUS, el SENA cuenta con la plataforma de aprendizaje 
Blackboard que es un ambiente virtual que permite gestionar cursos y crear 
comunidades de aprendizaje que apoya la formación presencial en cada área de 
formación, el cual permite que los aprendices continúen con las actividades 
propuestas en el taller de formación y así logren consolidar sus conocimientos. 
 
Una vez entendidas las TIC como distintas herramientas consignadas en la web 
2.0, se procede a dar un análisis del manejo que se le dan en CENIGRAF al uso 
de estas. 
 
 
2.4 El SENA, CENIGRAF ¿forma o reproduce operarios? 
 
Desde finales del siglo XIX, se hablaba sobre la importancia de la trasferencia de 
conocimientos y de técnicas en la elaboración de productos en el proceso de la 
producción, denominado aprendizaje en el oficio. El análisis hecho por los 
economistas clásicos sobre este concepto se ha venido desarrollando en distintos 
campos del conocimiento, pero en especial en la educación. Se entiende que el 
aprendizaje en el oficio y la educación aumentan la capacidad humana para 
satisfacer sus necesidades, mejorar su condición material y transformar su 
entorno. 
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La discusión a través de los años ha tomado distintos matices y actualmente, 
independientemente de la categorización que realice un analista o hacedor de 
política pública, la teoría económica ha señalado que existen características 
innatas a la educación, que permiten en un primer momento dimensionar los 
alcances de esta en la sociedad y la economía misma. A saber: 
 
a. Calidad y costos marginales crecientes. J.I Gonzales (2012). “La educación 
y la Ciencia, tecnología e innovación presentan una estructura de costos 
marginales crecientes, con una dinámica exponencial.” En otros términos, la 
educación, la ciencia, la tecnología e innovación se rigen por una estructura de 
costos cada vez más elevados a medida que aumenta la complejidad en una 
unidad en los niveles de la educación, ciencia y tecnología. A diferencia de los 
procesos productivos convencionales (de costos marginales decrecientes y 
economías de escala), la educación presenta una relación marginal (en una 
unidad) creciente, dado que en los procesos convencionales se avanza en las 
generalidades, mientras en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación 
se avanza en las particularidades. Esto quiere decir, por ejemplo, que a medida 
que un científico obtiene mayores descubrimientos en lo particular, los costos para 
avanzar hacia otro nivel en la complejidad de la investigación aumentan, por tanto 
es necesaria mayor inversión. En este mismo sentido, para un aumento 
considerable en la calidad de la educación, es indispensable un aumento creciente 
en los recursos invertidos en esta. Así mismo, la ampliación de la cobertura 
implica incrementar los insumos con los cuales el proceso de formación se lleva a 
cabo (aulas, docentes, material bibliográfico, herramientas tecnológicas, entre 
otras). 
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b. Generador neto de externalidades positivas: la creación, reproducción y 
avance del conocimiento, la ciencia y tecnología desarrollan los instrumentos, 
herramientas, procesos y legados elaborados por la humanidad. Por tanto, se 
convierten en agregados de provecho común. Es decir, los conocimientos 
obtenidos generan en la sociedad efectos positivos y avances en los medios que 
permiten la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
c. Efectos positivos sobre el crecimiento económico y el desarrollo: existe una 
amplia evidencia teórica y empírica que han permitido demostrar que la inversión 
en educación tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico y el 
desarrollo de la nación. De igual manera, considerando las condiciones de atraso 
del grueso de las regiones periféricas de nuestro país, la inversión en educación 
tendría efectos positivos evidentes en la solución de los problemas intrínsecos al 
subdesarrollo en sus regiones. Por ejemplo, los aportes sociales que realiza un 
médico en Bogotá no son iguales al aporte de un médico en el Chocó o en la 
Guajira, puesto que las necesidades por satisfacer son mayores y requieren de un 
mayor esfuerzo comparativo (Organización Colombiana de Estudiantes, 2010). 
 
CENIGRAF ha incluido dentro de sus cambios curriculares la adopción de nuevas 
prácticas pedagógicas; sin embargo, una evaluación más detallada del 
funcionamiento de dichos programas pude arrojar resultados preocupantes para el 
fortalecimiento de la institución como un centro de innovación y adaptación 
productiva a las nuevas necesidades impuestas por la sociedad del conocimiento. 
 
La encuesta hecha a los instructores de CENIGRAF, está compuesta por 22 
preguntas integradas por 16 preguntas de opción múltiple con única respuesta y 
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seis preguntas con respuesta múltiple con posibilidad de ampliación de respuesta. 
(Ver anexo). La misma se hizo en forma personal y con toma de datos de los 
encuestados. 
 
El principal elemento que debe ser considerado en el terreno educativo en 
CENIGRAF es sin duda el uso que se les da a las TIC en el proceso educativo y 
pedagógico. En la siguiente pregunta se les consultó a los instructores acerca del 
uso que se les da a estas en el proceso de formación, ¿con qué frecuencia usted 
utiliza las herramientas tecnológicas TIC´S? Frente a lo cual se respondió: 
 
A. De una a cinco horas a la semana. 5 % 
B. De seis a quince horas a la semana. 16 % 
C. Más de quince horas a la semana. 79 % 
 
 
Figura 4 Frecuencia en el uso de las Tics en CENIGRAF. 
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Fuente Encuesta Instructores CENIGRAF.  
 
 
Figura 5 Uso de la plataforma Blackboard en CENIGRAF. 
 
 
Fuente. Encuesta a instructores de CENIGRAF.  
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Pero la situación se torna incluso mucho más preocupante en la medida en que no 
es claro cómo se emplea dicha plataforma. Pero es más grave aún porque, 
cuando se pregunta por el uso de las demás plataformas con que cuenta la 
entidad, las respuestas son aún más sorprendentes. 
 
A la pregunta ¿utiliza las plataformas Blackboard o SOFIA PLUS como 
herramientas para intercambiar conocimiento entre sus pares? Respondieron: 
 
Figura 6 Uso de las Plataformas 
 
  
Las Plataformas demuestran ser subutilizadas y las mismas no son plenamente 
asimiladas por los instructores como herramienta de formación de trabajo 
autónomo. Así mientras el 21 % que respondieron A es decir que si las emplean, 
el restante y amplísimo 79 % respondió B negativamente, demostrando que estas 
21%	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plataformas son casi desconocidas y no usadas por los instructores de 
CENIGRAF. 
 
Respecto del Programa Sofía Plus los instructores respondieron: 
 
Figura 7 Uso de SOFIA plus. 
 
 
 
No existe una uniformidad de criterios con los cuales se emplea el programa y no 
se considera que el uso del mismo sea especialmente relevante en el proceso de 
formación de los aprendices. Ya que los porcentajes muestran las formas diversas 
con las cuales el programa es usado. 
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A. Elaborar rutas de aprendizaje personalizadas para sus aprendices. 21 % 
B. Hacer seguimiento al avance de los aprendices. 5 % 
C. Evaluar en tiempo real a los aprendices. 0 % 
D. Construir una fuente de información sobre actividades para sus aprendices. 
11 % 
E. Todas las anteriores. 21 % 
F. Ninguna de las anteriores. 5 & 
G. Otras, ¿cuáles? 37 % 
 
La pregunta numero ocho ejemplifica este fenómeno con más detalle, esta señala: 
¿para qué utiliza usted las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC)? A lo que los instructores ofrecieron las siguientes repuestas: 
Figura 8  Uso de las Tics.  
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En términos de identidad pedagógica se observa una discrepancia entre las 
plataformas y los cambios institucionales adoptados por CENIGRAF y la forma en 
que los instructores emplean las herramientas tecnológicas TIC que tiene el SENA 
para implementar dichos sistemas de aprendizaje. 
 
A. Para revisar el correo electrónico. 47 % 
B. Para revisar información de interés acerca de mi especialidad. 16 % 
C. Para interactuar con docentes de otras partes del mundo e intercambiar 
saberes. 11% 
D. Para generar y compartir conocimiento (blog, fan page, sitio web, wikis) 21 
% 
E. Todas las anteriores. 5 % 
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Las actividades como uso del correo electrónico y uso de las tecnologías ocupan 
gran parte de la atención de los instructores de CENIGRAF, y la atención que los 
mismos le dan a las actividades de formación con base en las TIC es 
relativamente poca. En la pregunta del empleo de las TIC en el aula se puede ver 
con más detalle esta tendencia. Esta tendencia se observa en la pregunta número 
diez, ¿con qué fin utilizan los aprendices las herramientas tecnológicas en el aula? 
A lo cual respondieron: 
 
Figura 9 Herramientas en el Aula 
 
Fuente Encuesta instructores.  CENIGRAF 
 
A. Para revisar el correo electrónico. 5 % 
B. Para revisar redes sociales 21 % 
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C. Para revisar información de interés acerca de la especialidad. 5 % 
D. Para generar y compartir conocimiento (Blog, Fan Page, sitio web, wikis ) 
 0 % 
E. Para revisar actividades elaboradas por usted para la formación. 27 % 
F. Todas las anteriores. 42 % 
 
En la siguiente pregunta se consultó la opinión de los Instructores, sobre las 
herramientas de intercambio de conocimiento. ¿Utiliza las plataformas Blackboard 
o SOFIA PLUS como herramientas para intercambiar conocimiento entre sus 
aprendices? A lo que los instructores contestaron:  
 
Figura 10 Herramientas de Intercambio de Información.  
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Fuente Encuesta Instructores CENIGRAF. 
 
A. Sí. 79% 
 
B. No. 21 %. 
 
 
Sin embargo, no es claro como estas herramientas pueden ser empleadas 
efectivamente como elementos de intercambio de conocimiento por parte de los 
instructores. 
 
La siguiente pregunta muestra como son empleadas las dos plataformas de la 
entidad para intercambio de conocimiento, ¿Utiliza las plataformas Blackboard o 
SOFIA PLUS como herramientas para intercambiar conocimiento entre sus 
aprendices? 
 
A. Sí. 42 % 
B. No. 58 % 
 
 
Figura 11 Uso de las Plataformas. 
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Las plataformas de la entidad son usadas de forma precaria para intercambiar 
conocimiento con los aprendices. En esta gráfica se observa claramente como los 
instructores no usan estas plataformas en un altísimo 58%, entre tanto que no son 
consideradas como relevantes para intercambiar el conocimiento necesario en la 
formación con base en TIC. 
 
Esto tal vez tenga que ver con la actitud institucional de CENIGRAF frente a la 
formación en TIC de sus instructores, porque la frecuencia con que estos son 
capacitados es supremamente precaria. Al respecto veamos: 
 
 
Figura 12. Capacitación en CENIGRAF. 
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Fuente Encuesta Instructores. CENIGRAF. 
 
A la pregunta ¿cada cuánto recibe capacitaciones sobre el manejo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones por parte de la institución? Se 
respondió de la siguiente manera. 
 
A. Una vez por semestre. 47 % 
B. Una vez al año. 21 % 
C. Una vez cada dos años o más. 11 % 
D. Nunca. 21 % 
47%	  
21%	  
11%	  
21%	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Figura 13. Formación por Proyectos. 
 
 
Fuente Encuesta Instructores CENIGRAF.  
 
A su vez, la dinámica de formación por proyectos no es del todo asumida por los 
instructores, ya que un 26% de los mismos no consideran que esta metodología 
pedagógica sea adecuada para construir conocimiento autónomo. 
Figura 14. Frecuencia para uso de TICs. 
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Siguiendo con la evaluación es pertinente observar como son asumidos el uso de 
las TIC en el aula, para lo que fueron interrogados los instructores acerca de: ¿con 
qué frecuencia utilizan sus aprendices las herramientas tecnológicas en el aula? 
Se respondió de la siguiente manera. 
 
A. una vez al mes. 10 % 
B. Dos a cuatro veces al mes. 11 % 
C. Cinco a ocho clases al mes. 5 % 
D. Nueve a doce clases al mes. 16 % 
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E. Todas las clases. 58 % 
 
 
Aquí se observa otro de los grandes problemas que tiene el proceso de 
implementación de TIC en los ambientes de formación en CENIGRAF. El empleo 
del tiempo para desarrollar las actividades de formación en herramientas digitales 
es reducido. Pareciera que la disposición de los docentes/instructores se 
circunscribe solo a su horario laboral y el tiempo adicional que emplean usando las 
herramientas tecnológicas para interactuar con sus aprendices es limitado y muy 
superfluo. 
 
En cuanto a la pregunta ¿utiliza alguna estrategia pedagógica apoyada en las TIC 
para que el aprendiz siga construyendo el conocimiento después de abandonar el 
ambiente de aprendizaje? 
A.  Si  
B.  No  
 
Figura 15.  Estrategia de TICs. 
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No especifica claramente como hacen uso de estas herramientas para que el 
aprendiz siga construyendo conocimiento fuera de las horas de formación al no 
existir una monitorización por parte de los instructores que evalúe esta postura. 
 
Las TIC como herramienta no son hoy todavía totalmente asumidas por los 
instructores de CENIGRAF como esenciales en el nuevo esquema de formación 
emprendido por el SENA. Aún el proceso de cambio de mentalidad pedagógica e 
institucional es muy incipiente y, a pesar de los inmensos avances conseguidos en 
el terreno institucional y curricular en la entidad, hoy todavía falta un largo camino 
por recorrer para lograr que todos los componentes de la institución asuman con 
entera responsabilidad el escenario de la sociedad de la información y del 
conocimiento. 
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A la pregunta de la frecuencia con que usan las TIC, el 89% de los encuestados 
dice hacer uso de las TIC más de quince horas a la semana, (según la encuesta 
aplicada al 20% de instructores de CENIGRAF, anexo 1) para el desarrollo y 
fortalecimiento de los procesos pedagógicos y apoyo a la formación, utilizando en 
mayor medida las TIC como herramientas de investigación para ellos y sus 
aprendices, remplazando el papel que venía desempeñando el libro en la escuela.  
 
Según percepción de los encuestados, el uso que ellos hacen de las TIC es el 
adecuado para el intercambio de conocimiento y conlleva necesariamente a que 
los aprendices sean constructores de conocimiento, entendiendo por ello, el 
proceso en el que los aprendices navegan por la web buscando información para 
desarrollar trabajos puestos en formación, sin embargo, si se hace una lectura 
desde los supuestos metodológicos que la teoría constructivista propende, según 
Piaget, donde el aprendizaje se facilita por diferentes herramientas, 
desencadenando la reconstrucción y adaptación que hace cada individuo del 
conocimiento, se observa que el aprendiz no asume el conocimiento recolectado 
en la web de forma crítica para desarrollar una visión propia de lo leído, dado que 
en la mayoría de los casos la consulta que hace el aprendiz, es sobre el uso de 
una herramienta correspondiente a un programa de formación que le permite 
hacer una tarea en particular. En este caso se está desarrollando el conocimiento 
de forma más acorde a la teoría instruccionista donde el sujeto se basa en un 
grupo de instrucciones dadas para desarrollar una tarea.  
 
En consecuencia la aplicación de las TIC, tal como están siendo manejadas por 
los instructores de CENIGRAF dejan entrever que el único cambio que se 
presenta respecto de la anterior metodología es el remplazo del libro por la 
pantalla. Se observa que los instructores adaptan acríticamente el conocimiento 
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creado por otros autores en la web por medio de videotutoriales, tutoriales web, 
entre otros. Lo que resulta ser más preocupante de esta tendencia es la 
“disminución de las posibilidades de crear una cultura autónoma, capaz de 
producir y adaptar tales tecnologías a las condiciones y características de nuestra 
particular historia” (Rueda Ortiz, ¿Tecnoutopía en la escuela? la necesidad de una 
pedagogía crítica., 2001). Esperemos que este esfuerzo de análisis desde el 
instructor contribuya en parte a disminuir esta tendencia y a mejorar 
ostensiblemente todo el potencial de desarrollo del modelo pedagógico 
implementado por el SENA en el último lustro. Ahora, en el siguiente capítulo, 
veamos qué pasa desde el aprendiz.
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3. EL MODELO DE APRENDIZAJE Y 
FORMACIÓN EN LA CULTURA DIGITAL. 
 
Las TIC son esenciales en el proceso de aprendizaje contemporáneo, tanto como 
motor de conocimiento autónomo, como potenciador de desarrollo de nuevos 
horizontes en el desarrollo del mismo. En el entorno actual de la economía 
colombiana estas son una alternativa de primer orden para situar al país y sus 
procesos productores en un lugar de relevancia que le permita a la economía del 
país competir en condiciones favorables en el entorno cada vez más 
internacionalizado en que nos encontramos. No obstante el reconocimiento que el 
SENA hace de esta realidad, los cambios que ha introducido en la formación 
curricular en los últimos años no parecen surtir los frutos deseados. El propósito 
de este último capítulo será tratar de indagar la causa de este fenómeno basados 
en la evidencia empírica. 
3.1 EL APRENDIZ EN LA CULTURA DE LO DIGITAL 
 
En el capítulo anterior examinamos la percepción que tienen de las TIC los 
instructores de CENIGRAF, en este trataremos de ver las percepciones que 
existen desde el punto de vista del aprendizaje en el proceso de adaptación de la 
entidad a las TIC. Son precisamente los aprendices de CENIGRAF los principales 
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beneficiarios del uso y la masificación de los tecnologías de la información, gracias 
a que ellas alteran el tradicional proceso del conocimiento y del aprendizaje. El 
profesor Pere Marques muestra por lo menos cinco  elementos que tendrían las 
TIC aplicadas al proceso de aprendizaje en un entorno de aplicación efectiva de 
las mismas (Pere Marques, 2000). Para ejemplificar Castells (2008) muestra como 
en la contemporaneidad las TIC y la sociedad de la información son ejes centrales 
en el proceso de generación de nuevo conocimiento. 
 
“Las sociedades informacionales son aquellas que en el sentido de que los 
procesos centrales de generación del conocimiento, la productividad 
económica, el poder político/militar y los medios de comunicación ya han sido 
profundamente transformados por el paradigma informacional y están 
enlazados con redes globales de salud, poder y símbolos que funciona según 
esa lógica. De este modo, todas las sociedades están afectadas por el 
capitalismo y el informacionalismo, y muchas de ellas ya son informacionales. 
Aunque de tipos diferentes, en escenarios distintos y con expresiones 
culturales/institucionales específicas.” (Castells, La era de la información, La 
sociedad en red., 2008, p. 47) 
 
Lo anterior sumado a las múltiples ventajas que en el terreno pedológico 
representa las TIC, el cuadro del profesor Marques muestra este fenómeno: 
 
Figura 16. Ventajas del uso de las TIC para los estudiantes. 
 
- A menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto tiene especial relevancia en 
el caso del "training" empresarial, sobre todo cuando el personal es apartado de su 
trabajo productivo en una empresa para reciclarse. 
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- Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con 
componentes lúdicos. 
- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los estudiantes 
tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples materiales didácticos digitales, en 
CD/DVD e internet, que enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. También 
pueden acceder a los entornos de teleformación. El profesor ya no es la fuente 
principal de conocimiento. 
- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La existencia de 
múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización de la 
enseñanza y el aprendizaje. Cada alumno puede utilizar los materiales más acordes con 
su estilo de aprendizaje y sus circunstancias personales 
- Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de los 
estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 
- Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la posibilidad de que los 
alumnos trabajen ante su ordenador con materiales interactivos de autoaprendizaje y se 
puedan comunicar con profesores y compañeros proporciona una gran flexibilidad en los 
horarios de estudio y una descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes 
tienen más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden 
acceder a las aulas convencionales. 
- Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con necesidades 
especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador proporciona mayores 
ventajas. Muchas formas de disminución física y psíquica limitan las posibilidades de 
comunicación y el acceso a la información; en muchos de estos casos, el ordenador, con 
periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. 
- Ampliación del entorno vital. Más contactos. Las posibilidades informativas y 
comunicativas de internet amplían el entorno inmediato de relación de los estudiantes. 
Conocen más personas, tienen más experiencias, pueden compartir sus alegrías y sus  
problemas. 
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- Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de los 
estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 
- Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico puede contactar con él 
cuando sea necesario. 
- Instrumentos para el proceso de la información. Las TIC les proporcionan poderosos 
instrumentos para procesar la información: escribir, calcular, hacer presentaciones. 
 
Fuente Pere Marques, 2000. (Extracto del Cuadro: Ventajas y Desventajas de las 
TIC). 
 
Por lo anterior, se puede señalar que las TIC son una excelente “fuente de 
información (hipermedial)”. Es decir aquella información que no reposa en un solo 
medio de difusión y en la cual puede encontrarse en vídeos, páginas, entre otros; 
lo que necesariamente aumenta la productividad de la actividad académica 
además de hacer mucho más lúdico el proceso de conocimiento. Además estas 
funcionan como un canal de comunicación interpersonal y para el trabajo 
colaborativo y para el intercambio de información e ideas (e-mail, foros 
telemáticos, también como medio de expresión y para la creación (procesadores 
de textos y gráficos, editores de páginas web y presentaciones multimedia, 
cámara de vídeo, como, instrumento cognitivo y para procesar la información: 
hojas de cálculo, gestores de bases de datos). Esto debido a que el proceso 
educativo rebaso los medios tradicionales con los cuales estaba constituido, ahora 
los libros son un recursos más que incluso puede ser digitalizado, y a su vez estas 
pueden ser empleadas como Instrumento para la gestión, ya que automatizan 
diversos trabajos de la gestión de los centros: secretaría, acción tutorial, 
asistencias, bibliotecas, y por último estas funcionan como recurso interactivo para 
el aprendizaje, los materiales didácticos multimedia informan, entrenan, simulan, 
guían aprendizajes y motivan. Cada vez cobra mayor auge el uso de bases de 
datos digitales e incluso las grandes bibliotecas del mundo tienen acceso a 
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grandes bases de datos y libros en red, y todo tipo de recursos electrónicos que 
pueden consultarse libremente (Márquez, 2000). 
 
La importancia central que este proceso tiene en la educación es innegable, no 
solo por las ventajas que ya expusimos, sino porque además el mismo proceso 
puede desentramar los complejos andamiajes institucionales que racionalmente 
estaban centrados en la acción jerárquica del estado, y que permeaban de 
ineficiencia y anquilosamiento la acción del sistema educativo. Uno de los rasgos 
más importantes del proceso educativo basado en competencias y cimentado en 
el uso de las TIC es la desestructuración del concepto de escuela cerrada e 
ineficiente de los modelos estatistas (Palacios, 2004). 
 
3.1.1 Lo digital en el conocimiento 
 
"En Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor coincidencia tecnológica de 
todos los tiempos" (C. Alonso, D. Gallego, 2003) 
 
El concepto de cultura digital surgió con la irrupción de la sociedad del 
conocimiento y de la revolución informática o tercera revolución. Durante las tres 
últimas décadas, el mundo asistió a un vertiginoso cambio tecnológico basado en 
la tecnología informática, el procesamiento veloz de información y la apropiación 
conceptual de símbolos cada vez más digitalizados y accesibles a la sociedad. La 
masificación del uso de los ordenadores personales y el acceso cada vez más 
popularizado de la población a internet generan un nuevo tipo de relaciones 
sociales basadas en una interacción muchísimo más dinámica entre los individuos, 
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creando redes, y mecanismos de transmisión de información y conocimiento que 
revolucionan las tradicionales formas de aprendizaje basadas en complejos 
procesos de educación (Castells, La era de la información, La sociedad en red., 
2008). 
 
Por ello, la sociedad del conocimiento entendida como la potencialidad 
transformadora de las nuevas tecnologías, y la cultura digital están íntimamente 
relacionadas, la promoción y desarrollo de la una son necesarios para la 
consolidación de la otra. La creación de la cultura digital en CENIGRAF comenzó 
con el proceso de reforma curricular y cambio institucional que supuso el cambio 
de la formación por módulos a formación por competencias y proyectos. Este 
cambio requería de una fuerte entronización del uso de las TIC y las nuevas 
herramientas digitales para el desarrollo en su plenitud de las potencialidades de 
la sociedad de generación y retroalimentación de nuevo conocimiento. Al respecto 
Castells (2008) señala con claridad: 
 
“La fuente de la productividad estriba en la tecnología de la generación del 
conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de 
símbolos. Sin duda, el conocimiento y la información son elementos decisivos 
en todos los modos de desarrollo ya que el proceso de producción siempre se 
basa sobre cierto grado de conocimiento y en el procesamiento de 
información.” (Castells, La era de la información, La sociedad en red., 2008, p. 
43) 
 
El profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pere Marques Gacelle, 
sostiene que las TIC en educación requieren un complejo proceso de asimilación y 
adaptación pero que su potencial una vez usadas en su integralidad es 
virtualmente infinito, porque las mismas pueden generar un proceso de 
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alimentación y retroalimentación de conocimiento autónomo que es inexistente en 
el modelo anterior de aprendizaje (Márquez, 2000). A su vez, señala que las 
instituciones de educación pueden seguir algunos pasos para integrar las TIC a 
sus procesos pedagógicos internos. Entre los pasos enunciados por el profesor 
Marques se cuentan: 
- Alfabetización en TIC, aplicación de las TIC en cada asignatura. 
- Uso de las TIC como instrumento cognitivo para la interacción y colaboración 
grupal. 
- Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 
En el siguiente cuadro el profesor Marques muestra cómo funciona este proceso: 
 
 
Figura 17. Niveles de Integración de las TIC.  
 
 
Fuente, Pere Marques, 2000. 
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La integración de las TIC al proceso de aprendizaje es un paso de vital 
importancia para adecuar la educación tanto formal como informal en Colombia a 
los procesos de la economía globalizada y a la sociedad del conocimiento 
mundial. En un escenario de cambio continuo es inaceptable que el país aún no se 
haya acoplado en forma completa al abigarrado mundo del uso de la tecnología y 
sus múltiples posibilidades de desarrollo. CENIGRAF como el centro de desarrollo 
en tecnologías del SENA debe estar a la vanguardia de este proceso y situar así a 
la entidad como pionera de este proceso en Colombia; sin embargo, la evidencia 
empírica parece mostrar un panorama cuando menos distante de este prioritario 
propósito. 
 
 
 
Figura 18. Funciones de las TIC en Educación. 
 
 
Las múltiples funciones que las TIC tienen en el proceso educativo permitirían que 
el paradigma tradicional de la formación fuera alterado, haciendo el proceso de 
formación mucho más dinámico y eficiente, posibilitando que las potencialidades 
innovadoras de los aprendices de CENIGRAF fueran totalmente desarrolladas y 
que la institución estuviera en la punta del desarrollo productivo en el sector 
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editorial colombiano. No obstante el importante esfuerzo hecho por el SENA, 
CENIGRAF no logra insertarse exitosamente en el proceso de adecuación de la 
sociedad del conocimiento ni afianzar enteramente la creación de cultura digital. 
 
3.2 Lecturas sobre el uso del modelo de aprendizaje con 
TIC en EL CENIGRAF 
 
“En líneas generales, observamos que el impacto del Sena es positivo y significativo. Las 
personas que pasan por la institución mejoran su ingreso y su capital social. Y su 
desempeño en el mercado laboral es mejor que el de quienes no son egresados del Sena” 
(Gonzales Jorge I. p. 3. 2007).  
 
El primer elemento a considerar dentro de la apropiación y uso de la cultura digital 
en el SENA, CENIGRAF, es el desarrollo del modelo pedagógico institucional. 
(SENA)El “Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA” 
constituye un factor de primer orden en el empeño de incrementar los niveles de 
pertinencia, calidad, efectividad y coherencia de todos los procesos adelantados 
por la institución” (SENA, 2003, pág. 9). Este modelo se cimienta en la concepción 
teórica de la formación por competencias, y el mismo es la base para la 
apropiación de la metodología de aprendizaje por proyectos que es base del 
empleo como herramienta de primer orden de las tecnologías de la información sin 
las cuales la flexibilidad curricular y el desarrollo de conocimiento autónomo sería 
imposible de materializar. 
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“Se incrementará así mismo la calidad de los procesos formativos que 
adelanta el SENA en el enfoque para el Desarrollo de Competencias y el 
Aprendizaje por Proyectos, procesos que requieren la movilización de 
capacidades de pensamiento de orden superior, de competencias axiológicas, 
de comunicación, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de 
aprendizaje autónomo y significativo y la gestión eficaz de la información con 
el apoyo de las TIC en el marco de la resolución de problemas de carácter 
productivo y social. Ello hace posible una real y efectiva Gestión del 
Conocimiento” (SENA, 2012). 
Los propósitos de desarrollo del modelo pedagógico asumido por el SENA son, 
entre otros, la formación de individuos comprometidos con la institución y con el 
entorno laboral; es decir, la formación de excelentes técnicos y tecnólogos 
además de personas con capacidad de convivir en un ambiente democrático e 
incluyente, no solo trabajadores sino buenos seres humanos. Por tanto,, este es 
un modelo de carácter holístico y sistémico, ya que parte de la concepción de la 
realidad como un todo, en donde todos sus componentes se interrelacionan e 
interactúan en un todo que no es superior que la suma de sus partes constitutivas 
(SENA, 2003). 
 
Adicionalmente los nuevos paradigmas educativos adoptados por la entidad 
sugieren que el individuo sea el centro del proceso educativo, más allá de la 
acción preponderante del docente o instructor, de acuerdo a que el aprendizaje se 
centra en el trabajo y no en el saber inmutable del docente. En este modelo la 
práctica adquiere un papel más preponderante y la acción se convierte en el eje 
del aprendizaje, gracias a que el conocimiento o saber no reside en un pilar 
estático o monolítico sino en los propios esfuerzos de indagación que requieran 
los aprendices de acuerdo con sus propias inquietudes y experiencias (SENA, 
2003). 
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Resulta ostensible suponer que en el marco de este nuevo entendimiento de la 
formación profesional la comunicación adquiera un sitio esencial, ya que esta es la 
que constituye la base del proceso formador, las características y las herramientas 
propias de la comunicación son una herramienta de gran valor para la apropiación 
de una cultura digital en una institución de formación educativa. 
 
“En este enfoque el lenguaje constituye una herramienta para resolver 
conflictos de carácter social y para fortalecer la democracia. Y más allá de 
ello, constituye en el fondo la esencia de las metodologías contemporáneas, 
desde el punto de vista pedagógico, para construir colectivamente 
conocimiento y resolver problemas de carácter productivo y social.” (SENA, 
2003, pág. 20) 
 
Es este rasgo distintivo de la formación quien puede determinar si el proceso de 
apropiación de la cultura digital, puede ser aplicado integralmente en una 
organización educativa o no. La comunicación entendida como articulador del 
aprendizaje humano y como vehiculizador de la cultura del aprendizaje autónomo 
puede entenderse también como la forma en la cual interactúan tanto quien emite 
el mensaje como quien lo recibe, en un proceso en el cual se pueda establecer un 
diálogo fluido. 
 
Figura 19. Grandes razones para usar las TIC en Educación. 
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Fuente. Pere Marques, 2000.  
La asimilación de las TIC como centro de la adopción de una cultura digital en 
CENIGRAF pasa por asimilar los puntos que hemos mencionado con anterioridad. 
Pere Marques señala que en el proceso de integración de las TIC a la formación 
educativa las instituciones experimentan tres escenarios distintos en los cuales 
pueden asumir este reto en forma adecuada o sencillamente no hacerlo. En primer 
término, explica el profesor Marques que los tres escenarios son: 
 
Figura 20. Escenarios de adaptación institucional de las TIC. 
 
-Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 
ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en 
el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en 
el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la 
utilización las TIC como fuente de información y proveedor de materiales didácticos 
(aprender DE las TIC). 
Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan 
José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos anteriores y 
además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 
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enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 
instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades 
interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de 
transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo 
capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera). 
-Escenario holístico. Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos 
sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema educativo no 
solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 
enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas 
tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el 
entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si 
éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 
Fuente Pere Marques. 2000.  
 
Al parecer los tres escenarios presentan una escala evolutiva de las opciones 
institucionales de adaptación a las TIC en la formación, y derivado de ello la 
consolidación de una autentica cultura digital. Basados en la evidencia empírica 
tanto de la evaluación del proceso de reforma curricular como de las percepciones 
respecto de este proceso efectuadas por los instructores de CENIGRAF. La 
institución se encuentra ubicada en el escenario reformista, y aún debe transitar 
un largo camino hacia el escenario holístico que es el último escalón de desarrollo 
del proceso de implementación de TIC. De ello depende en gran medida el 
advenimiento definitivo de una autentica cultura digital y así podrá ser enteramente 
aprovechado el inmenso esfuerzo institucional que ha supuesto la adecuación de 
CENIGRAF al uso de las nuevas tecnologías de la información. Esta tarea es de 
vital importancia si tenemos en cuenta que el país ya se encuentra inmerso en el 
escenario de la globalización por medio de los tratados de libre comercio con 
varios países, escenario que pondrá a prueba de forma inevitable tanto la fortaleza 
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del aparato productivo como la capacidad de innovación y continuo desarrollo 
tecnológico. En este escenario el SENA , específicamente CENIGRAF, tendrá un 
papel de primer orden. 
 
3.2.1 Las relaciones problemáticas del aprendizaje en torno a una 
cultura tecnológica. 
 
“Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos en 
general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros educativos, el 
mundo laboral y los medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer 
llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación "a medida" que la sociedad exija 
a cada ciudadano, y también pueden contribuir a superar desigualdades sociales; pero su 
utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en gran medida de la 
educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las 
personas que ahora estamos formando”. (Marquez, 2000, pág. 19)  
 
La cultura digital supone un necesario cambio en las relaciones existentes frente a 
los procesos de formación, en particular los de formación técnica y tecnológica; 
porque los supuestos metodológicos con los cuales era impartido el conocimiento 
se han alterado sustantivamente, removiendo hasta los cimientos los derroteros 
metodológicos con los cuales se fundamentaba el proceso educativo tradicional. 
La educación como fenómeno de la sociedad contemporánea está inserta en el 
entramado de relaciones sociales que configuran la base de la organización social. 
 
Por tanto, se entiende que si la educación cambia sus parámetros y sus 
paradigmas lo harán consecuentemente los de la sociedad en su entorno 
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(Barbero, 1996). Las TIC no solo han irrumpido con inusitada fuerza en el 
escenario de la educación sino en todos los órdenes de la vida cotidiana moderna, 
desde la comunicación pasando por los servicios hasta las más triviales 
actividades cotidianas. Todas ellas no pueden ser concebidas en forma normal sin 
el influjo de las nuevas tecnologías. Por esta razón, los entornos educativos y 
sociales deben buscar nuevos parámetros para fundamentar y explicar sus 
realidades internas y acoplarse a ellas sin mayores tropiezos y de la forma más 
eficiente posible. 
 
 
Figura 21. Integralidad de la Formación Profesional. 
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Fuente SENA 2012.  
 
En el documento elaborado por el SENA, “MODELO PEDAGÓGICO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA” del año 2012, se advierte 
con claridad esta realidad. En la medida en que una alteración del orden 
institucional en la manera de entregar educación a los actuales aprendices de la 
institución está cimentada en los vertiginosos cambios sufridos por la sociedad en 
su conjunto y, a su vez, el cambio del modelo pedagógico institucional debería 
modificar la innovación y la creación de conocimiento que mejore el rendimiento 
productivo de las empresas en Colombia. En la gráfica se modela este proceso 
señalando que el componente técnico e institucional se combina con el 
componente social, y de la combinación del mismo necesariamente se impacta de 
manera positiva el “mundo de la vida” que es entendido como el conjunto de 
relaciones sociales y biológicas de los seres humanos en un entorno social 
(SENA). 
 
Así mismo, los cambios instituidos en la formación curricular alterarán 
necesariamente el perfil laboral de los futuros trabajadores con formación en el 
SENA, gracias a que los requerimientos de las empresas en Colombia se han 
transformado ostensiblemente, como se advirtió en el primer capítulo de este 
trabajo. Las empresas necesitan una mano de obra mucho más actualizada con la 
flexibilidad y la capacidad de innovar desde el puesto de trabajo. En la actualidad 
los férreos conocimientos estáticos no son requeridos y el proceso de “sobre 
educación” que mencionaba (Villamil, 2003) está revaluándose paulatinamente. Al 
respecto es pertinente rescatar lo que señalaba el documento del SENA en 2003. 
 
“En lo relativo al perfil del trabajador, el contexto productivo ha venido 
transformándose de manera radical. Hoy el mercado laboral demanda una 
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persona con menos requerimientos de actividad manual y mayores niveles de 
autonomía, capaz de tomar decisiones, con mayor capacidad de interacción 
simbólica, de trabajo en equipo, con capacidad para innovar, para aprender 
permanentemente y para adecuarse constantemente a los cambios acelerados 
que el mundo contemporáneo presenta.” (SENA, 2003) 
 
Las nuevas relaciones, que impone la cultura digital, deben estar encaminadas a 
superar los vetustos conflictos afincados en las teorías de luchas o confrontación 
entre segmentos de la sociedad (Palacios, 2004). Estos conflictos suponían que la 
sociedad estaba dividida y que los distintos segmentos integrantes del conjunto 
social impulsaban aspiraciones e intereses disímiles, a su vez se postulaba que 
los intereses entre grupos sociales eran contrarios e irreconciliables, de manera 
que solo la lucha entre estos y la continua confrontación explicaban el desarrollo 
de la sociedad (Marx, 1867). Esta tendencia fue seguida durante dos siglos con 
nefastas consecuencias para la salud del orden social prevalente. 
 
No obstante la tercera revolución o revolución de las comunicaciones y la 
tecnología, “Revolución Tecnológica” (Castells, La revolución de la tecnología de 
la información, 1999), centrada en la horizontalidad de la información y el 
conocimiento terminó por desechar esta vetusta teoría social. Al respecto comenta 
Castells: 
 
“Mi punto de partida, y no soy el único que tiene este supuesto, es que, al final 
del siglo veinte, estamos atravesando uno de esos raros intervalos en la 
historia. Un intervalo caracterizado por la transformación de nuestra "cultura 
material" por obra de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a 
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las tecnologías de la información.” (Castells, La revolución de la tecnología de 
la información, 1999, pág. 2) 
 
Este nuevo paradigma tiene por tanto un correlato necesario en el tipo de 
sociedad que requiere para poder ser desarrollado. Si se cambian los supuestos 
en que fue fundamentada el funcionamiento de las relaciones sociales 
precedentes, se cambiara también el tipo de sociedad subsistente. Esto a pesar 
de ser un ideal es una apuesta en la que el SENA y CENIGRAF están 
comprometidos, no obstante los numerosos y profundos problemas que hasta 
ahora se han tenido en el devenir de dicho proceso. Al respecto la institución 
advertía en 2003: 
 
“En cuanto al tipo de sociedad que se busca, los esfuerzos educativos deben 
propender por la construcción de una sociedad más justa e incluyente, una 
sociedad que posibilite la prosperidad material y moral de todos sus 
ciudadanos. Una sociedad con rostro humano en convivencia y paz, libre, 
justa, tolerante y solidaria, una sociedad incluyente que brinde oportunidades 
de desarrollo para toda su población. Una sociedad en la que el bien común 
prevalezca sobre el interés particular; una sociedad cuyo desarrollo se lleve a 
cabo en un marco del cuidado y preservación de la naturaleza.” (SENA, 2003)  
 
Un tipo de sociedad diferente para un tipo de educación diferente, y a su vez una 
educación diferente para cambiar la sociedad parece ser el propósito de los 
cambios introducidos en la estructura curricular y en el modelo pedagógico del 
SENA y en CENIGRAF. Sin embargo,  una arista complementaria del análisis de 
las relaciones subsistentes en la cultura digital y del conocimiento surge cuando se 
observan los cambios desde el lente de la comunicación. 
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“La aparición de una “comunidad mundial” en la que hombres de tradiciones 
culturales muy diversas emigran en el tiempo, “inmigrantes que llegan a una 
nueva era: algunos como refugiados y otros como proscritos”, pero todos 
compartiendo las “mismas leyendas” y sin modelos para el futuro. Un futuro 
que balbucean los relatos de ciencia-ficción en los que los jóvenes encuentran 
su experiencia de habitantes de un mundo cuya compleja heterogeneidad no se 
deja decir en “las secuencias lineales que dictaba la palabra impresa” y que 
remite a un aprendizaje fundado menos en la dependencia de los adultos que en 
la propia exploración que los jóvenes habitantes del nuevo mundo tecnocultural 
hacen de la visión, la audición, el tacto o la velocidad.” (Barbero, 1996, pág. 2) 
 
Jesús Martín Barbero llama la atención acerca de ver el ámbito educativo desde el 
campo de la comunicación, como una fuente inmensa de conocimiento. En primer 
término, anota que la revolución del conocimiento que trajo consigo la revolución 
tecnológica (Castells, La era de la información, La sociedad en red., 2008) alteró 
profundamente la manera en que se trasmitía el conocimiento en las sociedades 
occidentales, transformó las relaciones generacionales y modificó los órdenes de 
autoridad y jerarquía estática prevalentes en el sistema educativo tradicional 
(Barbero, 2004). 
 
Barbero resalta como el modelo tradicional de educación hacía un extremo énfasis 
en el texto escrito como forma unidireccional de acceso al conocimiento, dejando 
de lado o con un papel muy restringido a la imagen; sin embargo, la revolución de 
la información trae consigo nuevas y mucho más dinámicas formas de 
almacenamiento y transmisión del conocimiento que no se agotan en la escuela 
tradicionalista, que revolucionan los modos actuales de lectura, pues estos no 
residen de forma exclusiva en la lectura de libros o textos escritos, si no que por 
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medio de las imágenes alteran los modos de trasmisión de conocimientos 
(Barbero, 2004). La diferencia entre los modos de lectura intergeneracionales 
afecta los contenidos curriculares de las escuelas y separa los discursos 
cognitivos entre los maestros provenientes de la tradición anterior y los jóvenes o 
nuevas generaciones afincados en las nuevas formas de lectura que están 
insertos en las nuevas tecnologías. 
 
Este choque ocasiona los desencuentros en las posibilidades de aprovechamiento 
de los recursos tecnológicos de las instituciones de educación y pueden echar por 
la borda los ingentes esfuerzos institucionales efectuados por el SENA para 
adecuar sus currículos a la sociedad del conocimiento. En la encuesta realizada a 
un grupo significativo de instructores de CENIGRAF puede verse con muchísima 
claridad el fenómeno que nos presenta Barbero. Un grupo de docentes 
tradicionales que no han logrado acoplarse de forma efectiva a los nuevos 
cambios pedagógicos y que se estrellan con las aspiraciones y los reclamos de un 
grupo de aprendices provenientes de un cambio generacional que no acepta los 
relatos tradicionales en la forma de transmitir conocimiento. 
 
La desestructuración de las relaciones que supuso la cultura de lo escrito, del 
texto educativo, posicionó a las imágenes como las formas de asumir los 
comportamientos y condicionamientos de la cultura en todas las generaciones. 
Barbero sostiene que la velocidad e inmediatez de las imágenes desencajan los 
valores que tiene tradicionalmente  el seno de la sociedad adulta. La televisión e 
internet arrojan a los más jóvenes al mundo que era de exclusividad de los adultos 
y este a su vez desestructura las figuras de autoridad que subsistían antes de que 
la revolución informática universalizara la información y la cultura. Por esta razón, 
la centralidad de los libros en el proceso educativo pierde relevancia y el punto 
nodal de las formas educativas contemporáneas son los artículos electrónicos en 
donde la imagen, el sonido y las sensaciones son el centro de atención. 
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Rehuir rebeldemente a esta nueva realidad es quedarse atrás en los cambios que 
se gestan vertiginosamente hoy en el mundo. El sistema educativo colombiano no 
puede ser ajeno a ellos, máxime cuando el país se ha embarcado en la 
internacionalización de sus relaciones económicas, y se requiere más que nunca 
un amplio margen de innovación y creación tecnológica que ponga al país en el 
camino de la competitividad internacional. Si CENIGRAF quiere superar los 
problemas serios que afronta en la adecuación de sus centros de formación a esta 
nueva realidad pedagógica no debe pasar por alto los llamados de atención que 
desde la cultura realiza Barbero. 
 
Para los aprendices de CENIGRAF, la adaptación al nuevo enfoque pedagógico 
no ha sido fácil, y el empleo que le dan a las TIC sigue siendo 
desafortunadamente superficial y carente de orientación pedagógica adecuada 
como vimos en el capítulo anterior. De los impactos que deberían tener las TIC en 
la educación, no se advierte que CENIGRAF haya tenido grandes resultados como 
generador de conocimiento autónomo a través de estas. 
 
Figura 22. Impacto de las TIC en la Educación. 
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Fuente. Pere Marques, 2000. 
 
En varios tópicos de la encuesta hecha a los instructores de CENIGRAF podemos 
ver con más detalle este fenómeno, en concreto con el uso que estos hacen de las 
TIC para fomentar el correcto uso de la tecnología de la información en los 
aprendices. 
 
La pregunta tres de la encuesta hecha a los instructores de CENIGRAF muestra 
una tendencia enteramente preocupante, puesto que a la pregunta ¿construye su 
formación con base a una reunión y análisis del currículo con los actores 
involucrados en la formación? Los instructores respondieron respecto de las dos 
alternativas A si o B no lo siguiente: 
 
Figura 23. Análisis del currículo. 
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Fuente encuesta hecha a los instructores de CENIGRAF. 
 
Esta pregunta revela una preocupante tendencia favorable para no realizar el 
currículo con base en una reunión de análisis con los actores involucrados en el 
proceso de formación. Así el 58% de los encuestados aseguró no hacer la 
planeación, entre tanto, el restante 42% señala haberla hecho. 
 
En la pregunta cuatro se auscultaba a los instructores ¿utiliza estrategias para que 
el aprendiz se interese por seguir aprendiendo después de clase? En donde se 
ofrecían dos posibles respuestas A si o B no, en caso que alguien respondiera 
afirmativamente se dejaba un espacio para que el instructor describiera 
42%	  
58%	  
Analisis	  del	  Curriculo	  
Pregunta	  A	  Pregunta	  B	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brevemente la estrategia que utilizaba. Sin embargo, los resultados fueron 
sorprendentes porque no obstante el 11% afirmó no haber hecho ningún uso de 
estrategias y el 89% afirma haberlo hecho, este porcentaje mayoritario no 
describió casi en su totalidad la estrategia que empleaba y, los pocos que lo 
hicieron, mencionaron cosas totalmente distintas a lo que se les pedía. (Ver Anexo 
1). 
Figura 24. Uso de Estrategias. 
 
 
Fuente Encuesta Instructores CENIGRAF.  
 
La descripción que muestra la evaluación señala que los instructores de 
CENIGRAF tienen una precaria formación en educación en TIC, y cómo las 
estrategias empleadas por ellos son distantes de las esperadas para afianzar el 
proceso de creación de cultura digital. En la siguiente pregunta se evidencia un 
fenómeno muy similar al anterior, ya que la mayoría de los instructores afirman 
emplear estrategias eficaces para formar en TIC pero las mismas o no se 
mencionan o no corresponden a metodologías adecuadas para culminar 
89%	  
11%	  
Uso	  de	  Estrategias	  
Pregunta	  A	  Pregunta	  B	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exitosamente ese propósito. (Ver anexo). La pregunta formulada fue: ¿son 
efectivas las estrategias utilizadas por usted para que el aprendiz sea constructor 
de su propio aprendizaje? 
A. Si   
B. No. 
Figura 25. Efectividad de Estrategias. 
 
 
Fuente Encuesta Instructores CENIGRAF.  
 
Sin la adecuada estrategia institucional para integrar las TIC al proceso de 
formación en las instituciones de educación como CENIGRAF, el desarrollo de su 
potencial será igualmente escaso. Luego de consultar la opinión de los 
instructores, es claro que este proceso todavía carece de una adecuada estrategia 
de implementación y asimilación institucional, que aún no se han dado los 
procesos de educación en TIC a los instructores de CENIGRAF y que los 
89%	  
11%	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mecanismos de desarrollo de conocimiento autónomo son todavía precarios en la 
institución. A pesar de lo descrito por los instructores es pertinente explorar otras 
vías de explicación de esta problemática entendiendo que el componente principal 
del proceso de aprendizaje reside en la comunicación y que esta ha sido poco 
explorada desde el terreno institucional por parte del SENA. Tal vez este enfoque 
de análisis nos brinde algunas luces para entender la problemática subsistente en 
CENIGRAF respecto de la construcción de una adecuada cultura digital. 
 
Hemos insistido en la necesidad de superar los problemas de uso y apropiación de 
una cultura digital propiamente dicha en CENIGRAF, ya que solo del desarrollo de 
las potencialidades de la misma puede desatar el inmenso potencial inserto en los 
programas de formación técnica y tecnológica y en la labor académica de los 
aprendices que hoy cursan sus programas en el centro. La labor de CENIGRAF no 
se puede circunscribir a la de formar operarios que eventualmente mejoren su 
nivel de ingresos y de vida, luego de haber recibido conocimientos y haberse 
vinculado al mundo laboral. Creemos que la labor del centro es la de generar y 
desarrollar conocimiento autónomo, propiciar ambientes eficientes de aprendizaje 
y extender su formación laboral por el resto de su vida útil, generando valor 
agregado a la competitividad general del país en su conjunto. Tal misión convierte 
a CENIGRAF y al SENA en instituciones de primer orden en el proceso de 
adecuación del país a los retos de la economía globalizada.
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4. CONCLUSIONES. 
Las décadas precedentes en Colombia han dejado inmensos cambios en todos los 
órdenes de la vida social, económica, política y cultural del país. Resulta claro 
aseverar que el proceso de internacionalización de las relaciones económicas y de 
privatización de importantes sectores del Estado han transformado profundamente 
a su vez los órdenes educativos y las perspectivas de formación en la principal 
institución de educación para la vida laboral que tiene hoy Colombia, el SENA. Tal 
proceso fue iniciado con éxito durante la primera década del siglo XXI, y el mismo 
fue sustentado normativa y filosóficamente en las concepciones de la cultura 
digital, la revolución tecnológica y la sociedad del conocimiento. 
 
El centro de la industria gráfica y editorial del SENA, CENIGRAF, es una de los 
centros de formación tecnológica más importantes de la entidad y este es uno de 
los sitios en donde el proceso de cambio curricular fue adoptado con mayor fuerza 
y rapidez. Sin embargo ─y luego de revisar la evidencia empírica y consultar en 
detalle el desarrollo pedagógico de una muestra significativa de los instructores de 
la institución, además de contrastar los datos y estudios hechos por el SENA─ 
puede verse de forma clara que el proceso de construcción de cultura y 
aprendizaje digital y de adecuación de los contenidos curriculares a la sociedad el 
conocimiento es muy incipiente y tiene aún numerosas falencias. 
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El poderoso llamado de atención hecho por Barbero nos da luces para superar los 
inmensos problemas padecidos por CENIGRAF en su empeño de consolidar el 
proceso de reforma curricular, cambio de modelo pedagógico y consolidación de 
una cultura digital que impulse la creación de conocimiento autónomo y la 
innovación tecnología, urgida por las empresas y el sector productivo en 
Colombia. La comunicación y la representación por medio de la imagen como una 
nueva forma de lectura, de comprensión del mundo material y del proceso 
transmisor de conocimiento, cómo puede superarse la brecha existente entre las 
generaciones que conviven con la imagen y las que están anquilosadas en el 
modelo educativo anterior. 
 
El rescate de la imagen, de la comunicación y las nuevas formas de lectura por 
medio de los medios distintos a la lectura tradicional afincada en la palabra escrita, 
necesariamente desestructuran la rigidez del modelo pedagógico tradicional. La 
deconstrucción de las formas de poder subsistentes en la cátedra regular en 
donde el operador de conocimiento aparece como un ente monolítico, para asumir 
el dinamismo de la información y su inmenso torrente, es el mecanismo por el cual 
la escuela puede adaptarse al influjo de los nuevos tiempos en materia 
pedagógica. Castells advierte que la sociedad está rezagada así como sus 
componentes e instituciones ante el frenetismo de los cambios que impone el 
influjo de la tecnología y la información. No son los jóvenes quienes tiene que 
adaptarse a los requerimientos del sistema educativo sino el propio sistema 
educativo quien debe adecuarse a las diversas y novedosas formas de aprender 
que tienen a su disposición los jóvenes. Solo de esta forma se podría aprovechar 
en su integralidad todo el potencial creador e innovador de la juventud, los 
aprendices y por consiguiente la nueva fuerza laboral del país. 
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“Antes que una cuestión de medios el nuevo escenario comunicativo debería 
ser para la educación una cuestión de fines: ¿qué transformaciones necesita la 
escuela para encontrarse con su sociedad? Porque de lo contrario la mera 
introducción de medios y tecnologías de comunicación en la escuela puede ser 
la más tramposa manera de ocultar sus problemas de fondo tras la mitología 
efímera de su modernización tecnológica. El problema de fondo es cómo 
insertar la escuela en un ecosistema comunicativo, que es a la vez experiencia 
cultural, entorno informacional y espacio educacional difuso y descentrado”. 
(Barbero, 1996, pág. 10) 
 
La pregunta formulada por Barbero es central en el objeto último de este trabajo, 
porque la  apunta al centro neurálgico del problema en el que reside la indagación 
sobre CENIGRAF. La evidencia mostró como los aprendices no desean aprender 
por medio del discurso formal y estático provisto por los instructores, sino que 
buscan la contextualización de los conocimientos en muy diversas formas y 
medios. Se debe condensar el proceso educativo por medio del uso interactivo de 
la imagen, del “Hipertexto”, del encadenamiento de las imágenes y de las nuevas 
formas de lectura y aprendizaje, del conocimiento estático al desarrollo de las 
potencialidades de los aprendices por medio de una forma emergente de 
comunicación. Forma que se halla en la dinámica imparable de las nuevas 
tecnologías y la creación de una Cultura Digital. 
 
Las recomendaciones para superar los problemas subsistentes en CENIGRAF se 
pueden ver resumidas desde dos puntos de vista. En primer término, el cambio de 
mentalidad que la institución debe insertar en la mentalidad de los instructores de 
la institución. En segundo lugar, algunas recomendaciones para incentivar el mejor 
uso de las herramientas tecnológicas ya instaladas y los ambientes de aprendizaje 
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(AVA) en la institución, tanto las internas para desarrollar conocimiento técnico y 
tecnológico, como las públicas para desarrollar conocimiento, como los blogs, las 
redes sociales, las WIKIS, entre otros. 
4.1 A manera de Recomendaciones 
 
El primer punto que debería ser revaluado es el papel de los instructores de 
CENIGRAF en dos sentidos: el primero está relacionado con la formación e 
instrucción en la pedagogía para adaptar las TIC a la cultura digital. 
Adicionalmente y derivado de la forma de vinculación se observa como el hecho 
de la contratación por prestación de servicios y la alta carga de horas de tutoría y 
el alto número de aprendices a los cuales deben impartir conocimientos debe ser 
alterada de manera inmediata. A nuestro juicio se debe establecer un programa 
permanente de formación y actualización en pedagogía en TIC a los instructores 
de CENIGRAF, y vincular de manera estable un número mayor de los mismos con 
comprobados conocimientos y experiencia académica en TIC. 
 
En segundo término, y siguiendo lo recomendado por el profesor Pere Marques, 
se debe insistir en la adecuación de infraestructura especializada en TIC en la 
institución: nuevos Entornos Virtuales (on-line) de Aprendizaje (EVA) además y 
como, ya se ha insistido, Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del 
profesorado. A su vez, es preciso también enfatizar en: Labor compensatoria 
frente a la -brecha digital- con el propósito de acercar a otras comunidades de 
conocimiento e infundir la dinámica de las TIC en muchos sectores sociales. Se 
debe también generar un proceso de Mayor transparencia, que conlleva una 
mayor calidad. Este es un proceso muy importante, porque del conocimiento de 
toda la información de la entidad se pueden formular recomendaciones luego de 
las evaluaciones, no sobra decir que para la elaboración de este trabajo fue muy 
difícil acceder a la información de la entidad. 
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Por último, se recomienda revisar la manera administrativa en la que son 
vinculados nuevos aprendices al tránsito por los diversos programas, con un 
exagerado acento en la cobertura más que en la calidad de los mismos. Si la 
institución requiere mejorar sus índices de cobertura debe hacer un mayor 
esfuerzo presupuestal para brindar a los nuevos aprendices  condiciones que no 
se asemejen al hacinamiento. O, por el contrario, debe distribuir mejor su 
capacidad instalada con un número más plausible de aprendices que mejore su 
desempeño y haga más expedito el proceso pedagógico, tanto para instructores 
como aprendices. 
 
Este trabajo no pretende más que servir como insumo para consolidar la cultura 
del aprendizaje digital en una de las más importantes y queridas instituciones de 
educación que tiene Colombia. Su enfoque está centrado en la consideración 
institucional de beneficio futuro de la adecuada implementación y desarrollo de la 
política de formación por competencias y uso de las TIC y las comunicaciones en 
la formación en CENIGRAF. Las aseveraciones y las recomendaciones que 
aparecen a lo largo de estas páginas están pensadas con el propósito de mejorar 
el desempeño institucional del SENA y específicamente CENIGRAF. Esperamos 
que de aquí se puedan extractar importantes conclusiones que mejoren el 
desempeño de la institución y permitan lograr la consolidación de una verdadera 
cultura digital en la misma. 
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A. Anexo 1: 
Modelo de encuesta realizada a instructores del Centro para la industria de la 
comunicación en las artes graficas, CENIGRAF.  
 
Institución: Centro para la industria de la comunicación gráfica. 
Especialidad: _______________________________________________ 
Fecha:  ___/____/_____(dd/mm/aa) 
No de encuesta: ____________________________________________ 
 
 
A continuación encontrara una serie de preguntas cerradas con única respuesta, por 
favor seleccione la respuesta que usted cree mas acorde a su desempeño. Solo 
seleccione  una opción.  
 
1. ¿Con que frecuencia usted utiliza las  herramientas tecnológicas TIC´S? 
 
A. De una a cinco horas a la semana. 
B. De seis a quince horas a la semana. 
C. Mas de quince horas a la semana. 
 
2. ¿Utiliza usted la plataforma tecnológica  Blackboard, como herramienta de 
construcción y gestión de conocimiento para sus aprendices ? 
 
A. Si. 
B. No. 
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3. ¿Construye su formación con base a una reunión y análisis del currículo con los 
actores involucrados en la formación? 
 
A. Si 
B. No 
 
4. ¿Utiliza estrategias para que el aprendiz se interese por seguir aprendiendo 
después de clase? 
A. Si 
B. No 
 
¿cuáles?(escriba por lo menos dos estrategias.) 
______________________________________________________________
_________________________ 
______________________________________________________________
_________________________ 
 
5. ¿Son efectivas las  estrategias utilizadas por usted para que el aprendiz sea 
constructor de su propio aprendizaje? 
A. Si 
B. No 
¿Porque?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
6. De uno a cinco puntúe  ¿Cuál de las siguientes estrategias es la mas usada por 
usted en sus talleres de formación según sea el caso? 
 
Por favor ordene en la columna de la derecha de uno a cinco sin repetir número, donde 
cinco es la opción mas utilizada y uno la de menor uso.  
 
1 (nunca) 2(casi nunca) 3(a veces) 4(muy a menudo) 5(siempre) 
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A. Método de casos.     I ( )  
B. La enseñanza expositiva.    II( ) 
C. Método de los cuatro pasos.    III( ) 
D. El Método de indagación.    IV ( ) 
E. La tutoría      V( ) 
 
 
Por favor seleccione una única respuesta.  
 
7. Utiliza usted SOFIA PLUS para: 
 
A. Elaborar rutas de aprendizaje personalizadas para sus aprendices.  
B. Hacer seguimiento al avance de los aprendices. 
C. Evaluar en tiempo real a los aprendices. 
D. Construir una fuente de información sobre actividades para sus aprendices. 
E. Todas las anteriores. 
F. Ninguna de las anteriores. 
G. Otras, ¿cuáles? 
_________________________________________________________________
______ 
 
8. ¿ Para que utiliza usted las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC´S)? 
 
A. Para revisar el correo electrónico. 
B. Para revisar información de interés acerca de mi especialidad. 
C. Para interactuar con docentes de otras partes del mundo e intercambiar saberes.  
D. Para generar y compartir conocimiento (Blog, Fan Page, sitio web, wikis ) 
E. Todas las anteriores.  
 
9. ¿Cree necesario un mayor compromiso por parte de la institución para adaptar las 
TIC en la educación? 
a) Si 
b) No. 
¿Por qué ? 
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
10. ¿Con que fin utilizan los aprendices las herramientas tecnológicas en el aula? 
 
A. Para revisar el correo electrónico. 
B. Para revisar redes sociales 
C. Para revisar información de interés acerca de la especialidad. 
D. Para generar y compartir conocimiento (Blog, Fan Page, sitio web, wikis ) 
E. Para revisar actividades elaboradas por usted para la formación. 
F. Todas las anteriores.  
 
11. ¿Cada cuanto recibe capacitaciones sobre el manejo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones por parte de la institución? 
 
A. Una vez por semestre. 
B. Una vez al año. 
C. Una vez cada dos años o mas. 
D. Nunca. 
 
12. ¿Utiliza las plataformas Blackboard o SOFIA PLUS como herramientas para 
intercambiar conocimiento entre sus pares? 
C. Si 
D. No  
 
13. ¿En su ambiente de formación el aprendiz el es constructor del conocimiento? 
A. Si. ¿Por 
que?_____________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________ 
B. No. ¿Por 
que?_____________________________________________________________
________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________ 
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14. ¿Según usted  la formación por proyectos  como metodología de formación 
abordada por el SENA es una herramienta idónea para construir conocimiento 
autónomo? 
 
A. Si 
B. No 
 
¿Por qué? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________ 
 
15. ¿utiliza usted las TIC para intercambiar saberes con otros docentes? 
 
A. Si 
B. No 
 
Si su respuesta es si, mencione de que forma utiliza estas herramientas para 
intercambiar saberes: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
16. ¿ Utiliza alguna estrategia pedagógica apoyada en las TIC para que  el aprendiz 
siga construyendo el conocimiento después de  abandonar el ambiente de 
aprendizaje? 
 
A. Si 
B. No 
¿Cuáles? (enuncie mínimo cuatro) 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
17. ¿Dispone del tiempo adecuado para preparar materiales, programas u otros 
elementos. Para su formación? 
 
A. Si 
B. No 
 
18.  ¿Utiliza usted las TIC para mejorar conocimientos en su especialidad? 
 
A. Si 
B. No. 
 
Si su respuesta es si, mencione de que forma las usa: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
19. ¿Con que frecuencia utilizan sus aprendices las herramientas tecnológicas en el 
aula? 
 
A. una vez al mes. 
B. Dos a cuatro veces al mes. 
C. Cinco a ocho clases al mes. 
D. Nueve a doce clases al mes. 
E. Todas las clases . 
 
 
 
20. ¿Para qué utiliza el computador en el ambiente de formación? 
 
A. Para revisar el correo. 
B. Para hablar con otros compañeros 
C. Para explicar un tema a los aprendices. 
D. Para resolver dudas acerca de temas.  
E. Para adelantar trabajos de otras áreas. 
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F. Todas las anteriores. 
 
21.  ¿Utiliza herramientas de transmisión de información (wikis, blog, fan page, 
Blackboard, SOFIA PLUS) para construcción e intercambio de conocimiento entre  
sus aprendices? 
 
A. Si 
B. No 
 
22. ¿Utiliza las plataformas Blackboard o SOFIA PLUS como herramientas para 
intercambiar conocimiento entre sus aprendices? 
 
A. Si 
B. No  
 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO.	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